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SINOPSIS
Kajian jni dibuat terhadap masyarakat Bidayuh di kawasan
Padawan. Dalam kajian jni pengkaji teiah memilih Kampung Sapit
sebagai sasaran utama dj samping Kampung-kampung Teb'ia yang lain
di kawasan Padalan. Tumpuan kajian ialah tentang pengiibatan dan
kedudukan orang Bidayuh da'lam politik Sarawak.
Bab I, pengkaji menghuraikan tentang metodologi atau
langkah-langkah yang boleh diambil untuk melengkapkan latihan ilmiah
ini serta masalah-masaiah kajian.
Bab II, pengkaji menghuraikan tentang latarbelakang
geografi, masyarakat, ekonomi, sosial dan repercayaan di Kampung
Sapit. Pengkaji juga menggarnbarkan kawasan kajian dari aspek sejarah
serta penduduknya.
Bab III, pengkaji menumpukan kepada penyertaan dan perilaku
politik di kawasan Tebia Padawan. Selain daripada itu, pengkaji
menjelaskan tentang sub-kelompok Bidayuh yang lebih kecil yang
terdapat di Padawan serta asa'l-usul mereka. Dalam bab ini iuga
pengkaji menghuraikan aspek-aspek yang berkaitan antara kawasan
orang Bidayuh di Padawan dan di daerah yang lain yang banyak
rnenimbulkan pergolakan politik orang Bidayuh secara amnya.
Dalam Bab IV, pengkaji membincangkan peranan dan kegiatan
Dayak Bidayuh National Association (DBNA) yang begitu banyak
mempengaruhi kehidupan orang Bidayuh. Selain daripada iturrnemeri-
halkan faktor-faktor yang mendorong atau sebal'iknya kegiatan politik
kepartian orang Bidayuh adalah perkara utama daiam bab ini.
Dalam Bab V, pengkaji rnenghuraikan kawalan dan pengkaderan
politik di Padawan. Di antara pe'kara-perkara yang dibincangkan
ia'lah SUPP cawangan Padawan, peraran SABIRKAS (Kesatuan Belia Sarawak),
peranan Tebia Regional Development Committee {TRDC} dan politik wang.
Dalam Bab VI, pengkaji membuat kesimpulan bagi kesemua
bab-bab yang telah dihuraikan secara panjang lebar ke dalam satu
rangka yang dgak lengkap. Pengkaji seterusnya menghuraikan aspek-
aspek yang boleh menpengaruhi perpaduan dan masa depan orang Bidayuh.
Pengkaji juga memuatkan andaian-andaian tentang ketidakmantapan
politik orang Bidayuh yang mungkin menimbulkan konflik serta masalah
kepada mereka di Sarawak dan Padawan khasnya.
Pada keseluruhannya, kajian di lakukan untuk menggambarkan,
memaparkan dan rrenghuraikan keadaan politik orang Bidayuh khususnya
di Padawan dan amnya di negeri Sarawak. Dj samping itu perbandingan
boleh dibuat di antara masyarakat'Sarar+ak dengan masyarakat di
Semenanjung Malaysia dan perpaduan antara kaum dan dalam kaum itu
sendiri.
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PENDAHULUAN
l. 9rde_te_}_q.r_isl
Kajian ini mengenai penglibatan dan kedudukan orang Bidayuh
(Dayak Darat) dalam politik Sarawak. 0rang Bidayuh merupakan golongan
etnik yang keempat terbesar jumlahnya di Sarawak selepas orang Iban
(Dayak Laut), Cina dan f'lelayu. Mengikut Bancian 1988, orang Bidayuh
nerupakan 8.5% daripada jumlah penduduk Sarawak. Mereka secara
keseluruhannya terdapat di Bahagian Pertama {Kuching) yang juga
merupakan ibu negeri Sarawak. Orang Bidayuh secara amnya boleh
diklasifikasikan kepada 3 golongan sub-group yang utarna iajtu Bau
(penduduk daerah 8au), SadonE (penduduk daerah Serian) dan Biatah
bagi Bidayuh yang lain.
Dalam kaiian inin saya memilih orang Bidayuh golongan
Biatah di Padawan. Di kalangan Eiatah ini pula, saya memilih
Kampung Sapit sebagai tempat kaiian. Kampung Sapit ialah salah
sebuah perkampungan orang Bidayuh Tebia {sub-group Bidayuh Biatah}
selain daripada Kampung Kiding, Kampung Kakas (Asom dan Parang),
Kampung Nusaraya dan Kampung Abang Bura, Dari seg'i sejarah, Kampung
Kiding dianggap sebagai pusat perkampungan Tebia kerana dari sini lah
wujudnya kampung-kampung Tebia yang lain. 01eh itu, sungguhpun
nrereka tinggal di lain kampung, mereka sebenarnya adalah dari rumpun
yang sama dan tidak hairanlah di setiap kampung mereka mempunyai
saudara mara terdekat. t{isalnya, Ketua Kampung Kiding mempunyai
t, 
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hubungan pertalian darah yang dekat dengan hampir kesemua Ketua
Kampung febia yang iain. Penduduknya pula dalam banyak kes berkongsi
tanah dan harta benda yang lain.
Penumpuan diberikan kepada budaya po'litik mereka di samping
aspek-aspek lain seperti penyertaan po'litik dan sosialisasi politik.
Ini pula dikaitkan dengan politik dan pernbangunan di Sarawak amnya.
l{isalnya dari segi penyertaan politik orang Bidayuh yang pasif d'i
rilana salah satu implikasinya ialah kesedaran politik yang masih rendah
di kalangan orang Bidayuh sendiri. Dalam konteks ini, Kampung Sapit
yang juga salah sebuah kawasan Tebia dipilih untuk nlem€rihalkan
dengan lebih laniut ka'laupun t'idak melengkapkan bidang kajian.
2. Tuiuan Kaiian
Pada umumnya kaiian ini bertujuan melihat dan memahamj
kehidupan politik orang Bidayuh di Sarawak memandangkan bahawa mereka
merupakan kumpulan pengundi majoriti di 5 buah kawasan Dewan Undangan
Negeri tDUN). Kawasan-kawasan itu iaiah Bau, l.undu, Bengoh (Padawan)n
Tarat dan Tebakang. 0rang-orang Tebia tergolong dalam kawasan Bengoh
{Padaiian) dan umumnya tingkahlaku politik mereka tidaklah berbeza
daripada tingkahiaku politik rakan-rakan mereka di kawasan yang lain.
Hal ini ada kaitannya dengan kegiatan DBNA (Dayak Bidayuh National
Association) yang begitu banyak mempengaruhi hidup mereka.
sehubungan dengan itu, maka di antara tujuan istimewa
kajian ini adalah untuk:
L:i:
r:r::
l. i,lengka ji usaha-usaha yang telah di jalankan oleh D$NA
dalam memajukan kehidupan orang Bidayuh secara
kese I uruhannya .
?.. MenEenalpasti faktor-faktor yang nempengaruhi keiayaan
dan kegagalan dalam usaha-usaha di atas-
3. Memahami faktor-faktor yang rnempengaruhi penyertaan
orang Bidayuh dalam kegiatan DBNA khususnya yang
berkaitan dengan Politik.
4. Menerihalkan faktor-faktor yang mendorong atau seba1iknya
<egiatan politik kepastian orang Bidayuh.
3. Kepentingan Kaiian
Kajian ini adalah dianggap penting bukan sahaja untuk
mengenali dan memahami politik orang Eidayuh di Sarawak semata-mata
bahkan juga di peringkat nasional, di mana sekurang-kurangnya kita
menyedari bahawa kaum Bidayuh memang wuiud di Malaysia. Ini kerana
sehingga ini amat sedikit pendedahan dan penye'lidikan dibuat ke atas
masyarakat Bidayuh sama ada oleh sarjana-sarjana luar negeri mahupun
tempatan
Adalah menjadi tanggapan umum akan betapa pasifnya
penyertaan politik di ka'langan orang Bidayuh jika dibandingkan
dengan kaum lain. Dikatakan hampir 80% daripada orang Bidayuh
luar bandar adalah buta huruf. Kebanyakan mereka tidak mengetahui
apakah yang dimaksudkan dengan bidang politik itu sendiri. Penglibatan
orang Bidayuh dalam politik Sarawak ialah sesuatu yang baru dan boleh
dikatakan masih dalam peringkat peralihan. Ini adalah kerana penyertaan
orang Bidayuh dalam politik Sarawak cuma ketara selepas tahun I'g3Oan
dan l940an sahaja.
Dengan adanya kajian in'i adalah diharapkan dapat menghasilkan
penemuan-penemuan baru yang mungkin boleh memanfaatkan golongan Bidayuh
sendiri, Boleh dikatakan amat sedikit kajian dilakukan terhadap
orang Bidayuh. Kebanyakan karya-karya yang ada mengenai masyarakat
Bidayuh pula, cuma memberi gambaran umum dan hampir tiada kajian yang
menyentuh mengenai politik orang Bidayuh. Misa'lnya Hugh Low dalam
karyanuva 'sarawak' cuma memberikan pengetahuan asas mengenai orang
Bidayuh tanpa perbincangan yang khusus dan mendalam tentang aspek
ekonomi, sosial mahupun politik orang Bidayuh. Malcom Macdonald
dalam bukunya "The Borneo People" pu'la mengkaji pelbagai kaum yang
ada di Kepulauan Borneo dari aspek sejarah tanpa memberikan perhatian
yang khusus kepada orang Bidayuh. Michael B. Leigh dalam bukunya
"The Rising Moon: Political Change in Sarawak" pula memberikan
gambaran umum tentang perubahan politik yang berlaku di Sarawak.
b{alaupun beliau tidak banyak membicarakan tentang politik yang
berlaku di Sarawak tetapi be'liau tidak banyak membicarakan tentang
politik orang Bidayuh. Penulis tempatan, Jayum A. Jawan pula dalam
menghasilkan karyanya "The 1989 State Election: The Dayakism Factor"
cuba membincangkan perilaku politik kaum Dayak di mana orang Eidayuh
adalah sebahagian daripadanya. [^lalau bagaimanapun beliau banyak
menyentuh tentang pencapaian Parti Bansa Dayak Sarawak secara
sepintas lalu. Apabila membincangkan tentang pCIlitik brang Bidayuh
di Saravrak, Dayakism tidak begitu pent'ing kerana umilmnya orang
Bidayuh menganggap Dayak'isrn itu sebenarnya adalah Ibanism.
f'lemandangkan kajian yang dilakukan o]eh sarjana Eropah dan tempatan
ini tidak merneriha'lkan tentang orang Bidayuh, pengkaji merasakan
ka.iian tentang politik orang B'idayuh penting untuk memahami kehidupan
pol itik rnereka secara lebih rnendalam.
4. Kaedah Kaiian
i ) Pemerhatian Ikutserta
Kaedah ini sering digunakan oleh ahli antropologi dan
sosiologi untuk mengkaji masyarakat yang simpei. Kaedah 'ini
merxerlukan Seseorang pengkaji tinggal bersarna-sama masyarakat yang
dikaji itu. 0leh itu segala tindak-tanduk masyarakat dalam menjalankan
aktiviti harian rnereka tidak mungkin terlepas daripada pemerhatian
pengka.ii .
Saya tinggal di Kampung Sapit selama hampir 2 bulan dan
dalam ternpoh itu banyak aspek kehidupan orang karnpung yang dapat
diperhatikan dan dirasakan sendiri. Penduduk di kampung itu
rata-ratanya petani pertanian pindah dan waktu siang memang sukar
untuk berjumpa mereka. Pada mulanya mereka memang tidak begitu
menunjukkan minat bi ta diajak berbincang menEenai politik dan
setengah mereka menganggap ia sebagai sensitif memandangkan
Pilihanraya Negeri Sarawak 1991 hampir menje'lang.
Pada minggu pertama saya di kampung itu tidak banayk
rnaklumat yang saya perolehi oleh kerana saya kadang-kadang mengikut
Ketua Kampung ke sawah padinya (kebetu'lan mttsim rlrcnuai). Sengan
melibatkan diri dalam sesetengah aktiviti harian mereka, saya dapat
mengena I i mereka dengan lebi h rapat. I'la lau baga imanapun perasaan
syak wasangka di kalangan mereka tetap wujud. Setelah hampir sebulan
saya bersama mereka barulah mereka menganggap saya adalah orang
kampung mereka juga. Ini dibuktikan bila mana mereka mengadakan
"'NYURUG" ( lebih kurang macam gotong royong) untuk menuai padi
Ketua Kampung dan sambutan mereka terhadap kehadiran saya amat
$lenggalakkan. Seiak itulah hubungan mesra saya dengan orang kampung
bertambah erat dan segala data dan maklumat yang dikehendaki lebih
mudah diperolehi.
i i ) Temubual
(a) Temubual Secara Langsung
Temubual secara 'langsung diadakan dengan "key respondents"
seperti Presiden DBNA Encik Peter Minos, bekas ADUN di Bengoh yang
mungkin dicalonkan lagi untuk Pilihanraya 1991, Encik t,lilliam Tanyuh
(parti suPP), Timbalan Pengerusi Par"ti PBB Cawangan Padawan, Encik
Tuyuk, Setiausaha Agung Biya Regional Deve'lopment Cornmittee Encik
Ruan €ngges, Ketua Kampung Kiding.T.K. Nyosor Nangga dan Ketua
Kampung Sapit Encik 0uduh. Di samping itu, penduduk Kampung Sapit
dan juga perkampungan Tebia yang lain tidak ketinggalan reniadi
responden.
Temubual secara langsung dengan responden banyak menghasilkan
maklumat-maklumat yang diperlukan dalam kajian ini. Segala maklumat
yang diberikan direkodkan dengan sepenuh keikh'lasan hati dan dedikasi.
0leh itu, ia dijam'in kesahihannya. Malah saya selalu mengingatkan
responden bahawa jika makluamt yang diberi adalah palsun mereka
bukan sahaja menipu saya tetapi secara tidak langsung menipu anak-anak
mereka di kemudian hari kelak.
(b) temgglgl*Scara Tidak l.eng
Pengka;i merasakan temubual secra langsung adalah agak
formal dan biasanya memerlukan temujanji terleb'ih dahulu. 0leh itu,
temubual secara tidak langsung tidak kurang pentingnya juga dan
biasanya dilakukan pada sebelah petangnya semasa KRAKAR (berbual
secara spontan pada waktu lapang)dan hampir sama dengan BERANDAU
dalam masyarakat lban. Dalam situasi di mana responden bebas
npngeluarkan idea ini kadang-kadang mereka ada menyentuh topik yang
berkaitan dengan kajian walaupun ia tidak ditanya.
Di samping 'itu, ditemubual secara tidak langsung iuga
berlaku semasa diadakan l-lajlis Keramaian seperti I'IYURUG (bergotong
royong mengerjakan sawah padi) dan kenduri. suasana begini juga
bersesuaian sebab responden biasanya mempersi lakan rakan-rakan
rereka untuk mengemukakan pendapat mengenai sesuatu perkara dan
ini menambahkan maklumat yang dikehendaki. Ini adalah kerana
responden seolah-olah menemubual sesama sendiri tanpa merasakan
sesuatu isu yang disentuh itu sensitif.
iii) [eiian Perpustakaan
Kaiian perpustakaan diper'lukan bagi mengetahui ada atau
tidaknya kajian mengenai orang Bidayuh di lakukan sebelum ini terutama
dari aspek politik. Kaiian perpustakaan diialankan sebelum dan
selepas menjalankan keria lapangan untuk nelengkapkan data atau
maklumat yang diperlukan mengenai masalah yang dikaii. Maklumat
yang diperolehi semasa kerja lapangan walaupun 'first hand' tetapi
tidak mencukupi untuk me'lengkapkan dan mengesahkan sesuatu kajian'
0leh itu kajian perpustakaan sebagai salah satu kaedah kaiian tetap
memainkan peranan yang tidak kurang pentingnya untuk melengkapkan
sesuatu kaiian.
Pada peringkat ini pengkaji menggunakan beberapa teks
kajian dan akhbar majalah yang relevan dengan persoalan politik.
Kaedah ini akan menentukan kajian yang dilakukan adalah bersifat
akademik dan seterusnya membezakan tafsiran yang sering terdapat
dalam buku-buku poljtik sisipan. 0a1am perkembangan keilmuan'
usaha untuk menyemak, membaiki dan mengkritik karya-karya atau
kajian awal digalakl:an dan sudah tentu kajian perpustakaan di-
pent i ngkan.
5. Kesulitan
Sepanjang saya nenjalankan kerja lapangan banyak kesulitan
yang dihadapi. Di antara masalah awal yang dapat dikenalpasti ialah
syak wasangka. Pengkaji merasakan agak sukar untuk memungut data
dan keterangan yang dikehendaki disebabkan syak wasangka tentang
tujuan kajian ini. Ramai .esponden yang pada mulanya merasakan
kajian ini ada'lah untuk kepentingan p'ihak tertentu. Kalaupun
tidak untuk kepentingan kerajaan. Masa'lah syak wasangka menjadi
bertambah runsing apabila Pilihanraya Dewan Undangan Negeri Sarawak
1991 hampir menjelang. f*lalah sesetengah responden menganggap politik
itu sensitif dan tidak mahu mgmbincang mengenainya dan seterusnya
enggan bekerjasama.
Masalah pengangkutan juga dihadapi oleh pengkaji semasa
nrenjalankan kerja lapangan. Tempat kaiian yang begitu terpencil
amat menyulitkan perjalanan yang ternyata jauh dengan ketiadaan
jalanraya mahupun jalan air. Perjalanan dari bandaraya KUching
ke tempat kaiian mengambil masa sehari suntuk. Pengalaman yang
paling menyulitkan ialah berjalan kaki melalui bukit-bukau yang
curam, paya dan anak sungai selama 4 - 5 jam dari perhentian bas
di Kampung Abang Bura ke Kampung Sapit' tempat kajian.
Dj samping itu, kesulitan juga dihadapi dari segi kewangan.
0leh kerana pengkaji nenggunakan kaedah kajian ikut serta pengkaji
terpaksa tinggal dengan komuniti J'ang dikaii selama hampir 2 bulan
dan segala perbelanjaannya adalah atas tanggungan pengkaji sendiri.
Ini ditambah pula dengan perbeianjaan pengangkutan, kos mencetak
bahan-bahan yang diperlukan dan sebagainya.
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LATARBELAKANG KAHASAN KAJIAN: PENDUDUK
DAN SOSIAL BUDAYA/EKONOMI
1. Kawasan Kaiian
Kawasan ka;ian ini terletak di Padawan Kuch'ing. Padawan
merupakan sub*kawasan Kuching dan segala aspek pembangunannya terletak
di bawah pengawasan Majlis 0aerah Luar Bandar Kuching. Pengkaji
nemilih kawasan Ulu Padawan di mana terdapatnya perkampungan suku
kaum Bidayuh Tebia. l{alau bagaimanapun dalam kaiian ini cuma satu
perkampungan sahaja yang dipi'lih iaitu Kampung sapit.
Kampung Sapit mendapat namanya daripada perkataan Melayu
iaitu "sempit" disebabkan keluasan tanahnya yang terhad dan merupakan
Kampung Tebia yang paling kecil. Keluasannya dianggarkan lebih kurang
3 km persegi. Di persekitarannya dikelilingi oleh kawasan bukit
bukau dan melalui ialan-ialan kecil (hanya boleh dihubungi dengan
berjalan kaki) sahaja, ia dihubungkan dengan perkampungan Tebia yang
lain. Jalan-jalan dibina pada bukit dan paya tanpa mengambilkira
bentuk tanah. Ja'lan-ialan kecil jarang sekali menghubungkan kampung
orang Tebia dengan kampung-kampung yang lain tapi umumnya untuk
menghubungkan sawah dan bendang mereka'
semasa kajian diialankan terdapat 38 buah keluarga (rawang)
dengan jum'lah penduduknya dianggarkan 150 orang' Di sebelah timur
Kampung sapit terdapat Gunung Penerissen yang juga merupakan sunung
yang tertinggi di kawasan Padawan dengan ketinggian 4,700 kaki'
0leh itu, tidak hairanlah apabila nenjelangnya pilihanraya' calon-
5, 1:
llri:; l
F:.r
i' ,'
tl': 
'
::i: ' calon yang bertanding biasanya menggunakan helikopter untuk bertemu
dengan penduduk dan mengadakan sesi ceramah dan dialog. Kilaupun
ada calon yang sanggup berjalan kakin dia biasanya bermalam sebelum
meneruskan perialanan balik keesokannya. Seorang penulis Inggeris
yang nelawat perkampungan Tebia pada awal tahun 60an pernah mengatakan
padawan suatu ketika dulu telah menjad'i Pusat Pembangunan Komuniti
Dayak Darat. penulis itu ialah Mora Dickson dalam karyanya "A Season
in Sarawak" di mana beliau mengatakan Padawan adalah seperti "The
Garden of Eden". Padawan merupakan:
"The centre with its large flat open space
of qreen qrass ringed about with jungle
covdred tritts was iompletely remote from
the world we have come from, with cormnuni-
cation on'ly possible by many hours of foot. "l
Sebenarnya perkampungan Tebia sahaja (kecuali Kampung Abang Bural
yang masih belum dihubungkan dengan jalanraya semasa kajian ini ,
dilakukan. 01eh itu pendapat penulis barat ittr cuma benar dalam
konteks perkampungan Tebia di mana Kampung Sapit adalah salah satu
daripadanya.
Secara keselulruhannya, laporan secara rasmi nenunjukkan
majoriti daripada orang Bidayuh adalah miskin atau dalam kategori
paras kemiskinan yang mutlak. Misalnya, pada tahun '|988' Jabatan
perangkaan telah melaporkan bahawa 64.9% daripada orang Eidayuh
adalah dalam paras kemiskinan, cuma ?.8Y' melihatkan diri dalan
perdagangan dan perindustrian, sebahagiall besarnya sebagai majikan
lDi.kron, irlora,
1962, m. s. 27 .
Ltd., London'A Season in Sarawak, Dobson Books
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dan pekerja dan pemiiikan mereka terhadap bank, syarikat kewangan,
firma insuran, pembalakan, p€Flombongan dan industri-industri utama
yang lain ada'lah sangat terhad. Di Kampung Sapit, status ekonomi
penduduknya adalah amat rendah. 0alam bidang pendidikan misalnya,
semasa kajian ini dilakukan tidak ada penduduknya yang mempunyai
kelulusan STPM. Kelulusan pa'ling tinggi penduduknya ialah SPI'|.
JaduaI l: Anggaran Penduduk Sarawak Pertengahan Tahun 1988-1989
Tahun Penduduk
ili:rl
:. i.l:&l
' 
i
ffi
ffi
ffi
w
ll,tt-;'
1980
1980
198'l
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
'1 
,235,553*
1 , 309, 363
1,342"397
1 ,376,256
1,4A9,724
I,443, I 74
I,479,096
.|,515,329
1,442,751
I,493, loo
.| 
,633,069
Sumber: Perangkaan Pertanian Sarawakn Kuching.
Jabatan Pertanian Sarawak, .|989
*Banci Penduduk 1980
Hengikut Laporan Kajian Separuh Penggal Rancangan l4alaysia
Keempat 1981-.|985,? k.du, kemjskinan telah turun daripada 56.6f"
ZKujirn Separuh Penggal Rancangan Malaysia Keempat 1981-1985, m.s. 90.
- lf,
di tahun 1976 kepada 47.7% di tahun 1979, dan seterusnya telah
menurun keapda. 31.29 di tahun 1982. Mengikut laporan yang sama'
kadar kemiskinan bagi masyarakat Bidayuh ialah 64.9%, Serbanding
dengan masyarakat-masyarakat'lain, kadar kemiskinan untuk masyarakat
Bidayuh adalah yang tertinggi.
Kadar kemiskinan mengikut keturunan kaum adalah dituniukkan
di Jadual 2.
Jadual 2: Kadar Kemi skinan f'lengikut Keturunan 1982
Keturunan Kadar Kemiskinan
,o.ri:
,,.: ir::
::?; ,
l'lelayu
Iban
Bidayuh
Melanau
Kaum Bumi Lain
Cina
Lain-lain Keturunan
21.1%
48.7%
64.97"
18.27"
17 .9y"
8.5Y"
16.7%
Sumber: Kajian Separuh Penggal Rancangan f,lalaysia Keempat 1981-1985'
m.s. 97
?. Penduduk
i) Latarbelakang Srlku Kaum Bidayuh (Tebia)
Suku Kaum Eidayuh Tebia dikatakan berasal dari Indonesia
beribu-ribu tahun yang dahulu. Adalah agak sukar untuk membincangkan
penghijrahan mereka ke Sarawak kerana tidak ada rekod- yang menunjukkan
bila mereka mula menetap di negeri ini. Apa yang jelas ialah keturunan
mereka yang dipercaya'i berasal dari Kal imantan, Indones'ia. Hingga
sekarang pun kebanyakan mereka mempunyai saudara mara di Kalimantan"
Di samping menpunyai pertalian darah yang erat mereka masih berinteraksi
antara satu sama lain meialui upacara tradisional dan tahunan seperti
Gawai Dayak.
Pusat tamadun Eidayuh Tebja dikatakan bermula dari Kampung
Kiding. Hamun begitu mereka berpindah untuk mencari peluang ekonomi
yang lebih baik dan akh'irnya memulakan penempatan yang baru. 01eh
itu, tidak hairanlah pemimpin-pemimpin utama kaum Bidayuh Tebia
berasal dari Kampung Kiding dan kepimpinan yang berasaskan kekeluargaan
amat penting.
Dari segi bahasa, umumnya suku kaum Bidayuh Tebia menggunakan
dialek yang sarna walaupun terdapat sedikit perbezaan. illisa'lnya, suku
kaum Bidayuh Tebia di kampung yang lain menggunakan perkataan |'MAN'i
yang bermakna makan tetapi di Kampung Sapitn istilah bagi makan'
mereka ialah ultEEN". Apabila ditanya "Apa ltu Adat?" Seorang Bidayuh
Tebia akan mengatakan: Ia adalah cara bagaimana mereka menempuh
kehidupan seharian dan menjadi petani. Adalah menjadi adat mereka
untuk menanam padi bukit dan mengerjakan tanah untuk nrendapatkan
hasi 1nya.
Hugh Low dalam bukunya, "sarawak lts Inhabitants and
Productions" merujuk kepada orang Sidayuh sebagai:
"The Hill Dayaks or as they call themse'lves,
'0rang Gunung' or rnen of the hills differin many pecularities from the Dayaks of the
sea tribes. "J
3Lo*, Hugh, Sarawak, Its Inhabitants and Productions' Frank Cass
and Co. "tid., t-ondon
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grang Eidayuh majoritinya terdapat di bahagian barat Sarawak terutama
di pedalaman. Seperti juga bangsa-bangsa lain di Sarawak, orang
Bidayuh terkenal dengan budi bahasa dan kemesraan mereka dengan
orang luar. Misalnya Hugh Low ada mengatakan:
"The tlill Oayaks are a mere amiable people
than the sea tribes; their morality is of
a higher standard, their gratitude is
undoubtedn and their hospitality to strangers'
wel 1 asceitained. "4
Pengkaji nerasakan sepanjang kajian ini diialankan orang Bidayuh
di Kampung Sapit iuga tidak ketinggalan dengan sifat KeBidayuhan
meneka seperti yang dinyatakan oleh Hugh l-ow tadi -
ii ) Agama
Boleh dikatakan hampir 100/, daripada penduduk KampunE Sapit
beragama Kristian(Anglican). Namun begitu terdapat sebilangan kecil
dari mereka yang masih mempercayai amalan aninisme dan tidak mempunyai
agama. L,lalaupun mereka menganuti agama Kristian, mereka tidak
meninggalkan sepenuhnya kepercayaan lama mereka. t{isalnya, jika
terdapat penduduk yang sakit, di samping berdoa kepada Tuhan agar
cepat sembuh, dia akan berjumpa dengan dukun.
Bagi penduduk yang saudara mara rpreka adalah selain
daripada beragama Kristian, mereka terpaksa tinggal berasingan.
pada kebiasaannya saudara mara nereka itu tadi akan mengikut suami
atau isteri dan mereluk agamanya. Perbezaan agama di kalangan
rereka tidak'lah begitu diambilkira kerana tali persaudaraan tetap
atow flugfr, 0p, cit., tn.s. ?43.
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kukuh meskipun selepas berlakunya perkahwinan campur.
Agama Kristian dibawa oleh orang Inggeris dan penduduk
Kampung Sapit sudah pun merrcluk agama Kristian selepas Perang Dunia
Kedua. Hampir kesemua perkarnpungan suku kaum Bidayuh Tebia menganuti
Kristian Mazhab AngI'ican walaupun di persekitaran Padawan terutama
yang berdekatan dengan jalanraya terdapat t'lazhal' Katolik' Penduduk
Kampung Sapit pernah cuba didedahkan kepada aEama Kristian f*lew
Testament Church fUfC) pada akhir tahun 70an oleh segolongan pemuda
kanrpung itu tetapi tidak beriaya kerana penerimaan penduduk iauh
daripada memberangsangkan -
0rang Bidayuh pada dasarnya mempunyai agama primitif yang
mengandungi kepercayaan terhadap sesuatu yang "superstitious" kerana
takutkan hantu. [,lalaupun meme]uk agarna Kristian tetapi agak sukar
bagi mereka meninggalkan kepercayaan lama. !'lereka memanggil Tuhan
sebagai 'Tupa'. Jikalau dalam agama ltindu ada tiga kuasa Srahma'
Vishu dan Siva dalam agama tradisional Bidayuh pada 'Tenabi' pencipta
dunia material, 'Iang' sebagai pesunuh dan 'Jinong' pencipta dan
pemusnah.
Kepercayaan lama ini mudah difahami kerana seperti manusia
lain juga orang Bidayuh terdedah kepada keiahatan fizikal, kemiskinan,
kemalangan dan penyakit dan hanya Tuhan sahaja yang menentukan
segalanya. Di Karnpung Sapit pengkaji mendapati penduduknya yang
sebilangan besarnya Kristian masih r€mpunyai agama tradisiona'l'
Ritual yang diadakan adalah bukan sahaia memastikan kesejahteraan
orang BidaYuh taPi negara amnya '
- lv-
iii) Organisasi Sosial Komuniti Eidayuh
Organisasi sosial orang Bidayuh agak mudah difahami keraiia
ciri hidup mereka yang boleh dianggap sirnpel. Pada zaman dahulu
orang E,dayuh boleh dibahagikan kepada dua golongan iaitu kelas
atasan dan kelas bawahan. Keias atasan terdiri daripada pawang'
Ketua Kampung, orang yang memi ljki harta yang banyak (tanah menjadi
status kekayaan) dan pahlawan. Kelas bawahan pula terdiri daripada
mereka yan! miskin dan pemilikan harta yang terhad. Dalam banyak
kes, mer€ka terpaksa menyewa tanah dar:pada go'longan atasan.
Kemiskinan seolah-olah diperturunkan dari satu generas'i ke generasi
yang lain. gleh itu, boleh'lah dikatakan mobiliti sosial di kalangan
komuniti Bidayuh agak terhad.
Sebelurn berpecahnya Kampung Kiding kepada beberapa buah
Kampung Tebia yang ada sekarang, sungai merilainkan peranan yang penting
dalam nern!sahkan suku kaum Bidayuh Tebia daripada suku kaum Bidayuh
yang lain. Sungai sering diiadikan sempadan untuk men$ezakan keluasan
kawasan tanah kepunyaan orang Teb'ia. Misalnya SunEai Tebia telah
nemisahkan suku kaum Tebia dengan suku kaum Bianah dan ini sering
menimbulkan perebutan tanah di kalangan nnreka. Hingga sekarang
tidak ada sempadan yang tetap dan jelas yang memisahkan tanah orang
Tebia dengan orang Bianah dengan bertambah kurangnya peranan sungai
sebagai faktor pemisah sesuatu kawasan Bidayuh.
,,pangah,, juga pent'ing dalarn memahami organisasi sosial
orang BidaYuh. l{engikut Hugh Low:
-ltJ-
"The 'Pangah' being generally the best
house in the vi'llage place is not apartfor the use of stranger, visiting the
tribe; and in all the council of old men
are he'ld, and all businesses connected
with the welfare of the people is
transacted. "5
'Pangah' menjadi tempat kebjasaan bagi mengadakan majlis keramaian
terutama untuk meraikan tetamu kehormat dan m€nyelesaikan perselisihan.
Perselisihan antara kampung diselesaikan dengan memanggil Ketua-ketua
Kampung yang teriibat untuk mencari punca perselisihan dan seterusnya
cuba berkompromi. Bagi perse'lisihan antara individu pula, pihak yang
terlibat biasanya tidak mempunyai pilihan kerana penyelesaiannya
bergantung kepada budibicara Ketua Kampung yang tidak boleh diper-
tikaikan.
Di Kampung Sapit terdapat sebuah 'pangah' dan biasanya
digunakan ketika diadakan upacara selepas musim menuai. Semasa Gawai
Dayak pada lhb, Jun setiap tahun juga'pangah'digunakan untuk upacara
Gawai dan tarian tradisional. 0leh kerana 'pangah' iuga menjadi
ternpat untuk renyimpan alat-alat muzik tradisional seperti gong dan
tarvak, anak-anak mereka nempelajari seni muzik di 'pangah'- 'Pangah'
juga nenjadi pusat latihan bagi tarian tradisjonal dan upacara-upacara
ritual yang lain.
iv) Kepimpinan Dalarn Masyaraka! Bidayuh
Sebelum dikenalpastikan siapakah pemimpin-pemimpin Bidayuh
1tu, haruslah difahaml konsep-konsep pem'impin dan kepimpinan untuk
senang dilihat dan difahami dengan lebih mendalam akan tanggungjawab
dan f,ungsi-fungsi- rereka.
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"Pemimpin adalah seorang atau beberapa
orang tokoh yang telah diberikan kedudukan
yang tertinggi dalam... sesuatu pertubuhan
atau organisasi; di rnana tokoh atau tokoh-
tokoh tadi diberikan amanah oleh ahli-ahli
untuk memimpin ke arah mencaPai matlamat.. -
...ldalam-siratu/ tempoh... /Seorang pemimpin
hendaklah/ bersifat iuiur pada perjuangan
pertubuhin; dan berkenampuan merancang dan
melaksanakan aktiviti-aktiviti dan strategi
pertubuhan; serta beqkebolehan menghadapi
tekanan dan dugaan."5
Stihut, Abd. Uaiit Haii Mohd. Hanafiah, Pemimpin da'-Feplmpilan:
Iiri:ii"i lrifui dan iabarannl'a, 
-Kertas kAFja yaaldibentangkan
dalam Kursus ffiinan, Pemgda UMN0 Ta]ning, padaI Januari l9S4: nyit:ayat berkurangan /- -l adalah ayat
tambahan.
Tloia,B-9.
lvlanakala kepimpinan adalah suatu proses di mana individu
atau individu-individu yang diberikan amanah menduduki sesuatu
kedudukan yang lebih tinggi dari ahli-ahli lainnyao telah dilengkapkan
dengan kuasa yang sah ( legitimate power) untuk menja1ankan kegiatan
atau aktiviti untuk mencapai sesuatu objektif yang telah diamanahkan
kepadanya {rnereka}. Amanah yang diberikan /-merangkumi-l
kepercayaan yang memimpin ahli-ahli lain dari segi mernberikan bimbingan'
semangat dan pemimpin yang berkesan.T
Daripada itu dapatlah dirumuskan yang pemimpin adalah
seorang individu atau sekumpulan individu yang memimpin sesuatu
golongan manusia tseperti suatu komuniti manusia) ke arah rencapai
suatu matlamat-matlamat bersama. f'latlamat-matlamat bersama mungkin
ditentukan oleh konsensus seboleh-bolehnya. Seorang pemimpin atau
sekumpulan pemimpin yang bertanggungjawab adalah yang berusaha penuh
dengan dedikasi mernentingkan hasrat perjuangan untuk kepentingan
bersama. Lain-lain sifat yang harus ada pada seseoranE pemimpi.n
adalah seperti bersifat luhur dan murnin bermoral tinggi, berdisiplin
bertolak ansur dan lain-lain.8
Sebelum dikenalpastikan pemimpin-pemimpin Bidayuh, terlebih
dahulu elok dikemukakan konsep tingkat-tingkat kepimpinan dalam
masyarakat Bidayuh. Dapat d'ikatakan bahawa urujud dua tingkat kepim-
pinan dalam masyarakat Bidayuh yang merupakan hubungan masyarakat
tersebut dengan kerajaan. Kedua-dua tingkat kepimpinan ini menjadi
saluran rasmj atau tidak rasmi di antara masyarakat Bidayuh dengan
kerajaan. llubungan yang dimaksudkan ini dapat dilihat daripada
gambarajah di bawah"
Gambarajah l: Tingkat Kepimpinan Dalam l'{asyarakat Eidayuh
I
Pusat if Kerajaan
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l{ota: 
--}-- l4enuniukkan aliran hubungan orang Bidayuhdengan kerajaan
l'lenunjukkan aliran hubungan berkemungkinan
Eoo. cit., Malek. Lihat m.s. 9-lz untuk ciri-ciri yang harus ada
pada seseorang PernimPin-
Tingkat-tingkat kepimpinan yang dimaksudkan ialah tingkat
formal dan tingkat tidak formal. Pemimpin tidak formal ini adalah
seperti Ketua Kampung, Penghulu dan Pemanca. Pemimpin-pemimpin
seperti yang telah disenaraikan itu merupakan golongan pemimpin
berpengaruh kuat dalam masyarakat Bidayuh. Jawatan yang paling
rendah dalan tingkat kepimpinan tidak formal ialah Ketua Kampung
yang ilsmpunyai pengaruh dan kuasa9 yang terhad kepada sekitaran
karnpung yang beliau ketuai. Sementara itu kuasa Penghulu adalah
lebih 'luas iaitu beliau berkuasa ke atas beberapa buah kampung yang
berdampingan di dalam satu bahagian (terdapat sembi'lan bahagian)
dalam neEeri Sarawak.
Pemimpin-pemimpin tidak formal ini memainkan p€ranan
sokongan {supportive role} dalam pembangunan masyarakat Bidayuh.
sebelum kemasukan sarawak ke dalam t4alaysia, kuasa dan golongan
pemimpin ini amat luas dan penting sebagai agen pembarrgunan masyarakat
tersebut. Golongan pemimpin ini iuga merupakan hubungan kuasa penia.iah
dengan masyarakat itu. Tetapi lama kelamaan kuasa dan peranan mereka
telah diperkecilkan hinggakan golongan pemimpin 'ini tertakluk kepada
kumpulan pemimp'in baru iaitu pemimpin masyarakat itu.
9pi sini suka diterangkan hubungan pengaruh dan kuasa seperti mana
;;d manu Oimiliuciii f,rUunganiya. Ku11a, dimaksudkan sebagai kuasaiin'ti"gitimate pow€r), sementara pengaruh adalah kemampuan nEmpe-
nqaruhi seseorinb *lalukan sesuatu. mengikut "kehendak penyuruhnyan
titaoi sekiranya seseo!"ang itu tidak matu mengikut, si penyuruh ilu;;;;i'b;;;i' il.i,s.*ui I apalapa tindakan terhadap orans.vans disuruh'p;;;t;;n-ini-piriing kbranh ia aerupakan ciri pengasingan antara
&;,rp;;'giduvilil- idrirpin formal mbmpunyai kuasa dan munskin juga
meffipunya; peniaruh ke a!i: masyarakat bi6byuh' Pemimpin tidak formal
mempunyai peniirrii iq1-qukan \ira.sa. yang sah. Kuasa pemimpin tidak
forrnal merupat;;-i;.;il auiipuda trubrmgin. pemimpin itu dengan masvarakat
vii,g-iiti*pinl-"pengarut' yahg.ada pada pemimpin tidik formal wujud
secara sukareia,' *iirr.iiptfiirpin' formar, ib mungkin wujud dan paksaan
kerana tiada Pilihan'
Seterusnya tingkat kedua dalam kepimpinan rnasyarakat
Bidayuh ialah tingkat formal. Pemimpin-pemimpin tingkat formal
adalah pemirnpin-pemimpin politik yang kita sedari daripada bilangan
ahli-ahli Yang Berhormat {ahli-ahli Dewan Undangan Negeri dan Dewan
Rakyat) yang berketurunan Bidayuh. Di sini pemimpin formal Bidayuh
dimaksudkan kepada hanya ahli-ah1i politik sahaja kerana mereka sahaia
yang berpengaruh dan berkuasa mengarah perlaksanaan sesuatu rancangan
pembangunan. Ini'lah perkara yang paling ketara membezakan pemimpin-
pemimpin formal dan pemimpin-pemimpin tidak formal. Pemimpin-pemimpin
formal berpengaruh dan berkuasa di sebelah penawaran, berhubung dengan
kelulusan sesuatu rancangan pembangunan, sementara pemimpin-pemimpin
tidak formal berpengaruh di sebelah penerimaan berhubung dengan
kejayaan atau kegagalan sesuatu rancangan pembangunan.
Sebagaimana yang diketahui, jawatan pemimpin-pemimpin formal
sebagai menteri-menteri merupakan pusat kuasa untuk nernbolehkan atau
tidak sesuatu rancangan pembangunan di laksanakan.
Pemimpin-pemimpin formal dan tidak formal
hubungan masyarakat Sidayuh dengan keraiaan negeri
Kedua-duanya sama penting kerana tanpa persetujuan
kedua-dua tingkat kepimpinan itu sesuatu rancangan
terganggu.
merupakan aliran
dan persekutuan.
dan persefahaman,
pembangunan boleh
" Ketua Kampung merupakan pemimpin tidak formal masyarakat
Bidayuh yang paling penting dalam sesebuah kampung walaupun bidang
kuasa dan kedudukannya masih di bawah pengawasan penghulu atau Pemanca.
Di Karnpung Sapit, jawatan Ketua Kampung dipegang otetr f 'f ' Duduh'
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sebagai Ketua Kampung, beliau menikmati beberapa kemudahan dan
kedudukan istirnewa. Dalam operasi pengeluaran pertaniannya, orang
kampung dijangka menolongnya secara bergotong royong tetapi segala
hasil pertaniannya menjadi miliknya secara persendirian. Bentuk
pertolongan yang lain juga boleh diminta nengikut keperluan masa
jika beliau memikirannya penting.
Segala hal yang berkaitan dengan kemajuan dan kebajikan
kampung dibincangkan oleh Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan
Kampung (JKKK) yang kadangkala bermesyuarat di'Pangah' atau rumah
Ketua Kampung sendiri. Dalam sesuatu mesyuarat orang muda biasanya
renghormati pendapat orang tua walaupun keputusan muktamad terletak
pada Ketua Kampung.
Orang Bidayuh Tebia tidak rneng'iktiraf autoriti seorang
ketua sahaja. 0leh itu seseorang pemimpin itu mesti mempunyai
pengaruh yang luas dan dalam masa yang sama mempunyai status sosial
yang tinggi. 0i samping itu, dia mestilah mengadakan hubungan yang
erat dengan Ketua-ketua Kampung yang lain kalaupun tidak melaluj
hubungan kekeluargaan atau perkahwinan. Di Kampung Sapit, K.T. Duduh
arnat terkenal di kalangan Ketua Kampung yang lain kerana kebolehannya
renerajui JKKK yang ffienyelaraskan pentadbiran di peringkat kampung.
v) Pekerjaan
Kebanyakan orang Bidayuh adalah golongan petani yang
fi€ngamalkan pertanian pindah dengan padi bukit, sebagai tanaman
utama. Selain daripada pertanian sebagai suinber pendapatan yang
-26
utama, orang Bidayuh juga menjual hasil hutan seperti rotan, buah-
buahan dan mengerjakan apa sahaja pekerjaan yang penting bagi
keperluan kebajikan sesebuah keluarga.
Penghidupan orang Bidayuh sebaga'i petani digambarkan oleh
5t. John Spenser sebagai:
"They plant rice, Indian corn, cucumber,
bananay sweet potatoes, sugar cane,
ki ladis, yams, beans in their farms and
gandum and all kind of fruit trees arcund[neir vi1'lages and on neighbouring hills."l0
Tanah diperturunkan daripada bapa kepada anak dan setiap orang tua
tahu akan keluasan tanahnya dengan tepat. 0rang kaya biasanya
r€rnpunyai rl atau 5 kali keluasan tanah miliknya lebih besar daripada
penduduk biasa. Apabila seseorang itrr mati, tanahnya dan harta pusaka
akan dibahagikan secara saksama di kalangan anaknya tanpa memebezakan
jantina dan umur.
pencapaian masyarakat Bidayuh di dalarn bidang pendidikan
seperti mana yang digambarkan oleh bidang pekerjaan tidak begitu
nemuaskan; bahkan pencapaian jtu adalah sangat pathetik. Jaduaj 3
jelas rnnunjukkan ketinggalan masyarakat Eidayuh di dalam tiga bidang
pekerjaan terpilih. Kejayaan yang dicapai oleh sesuatu masyarakat
dapat dilihat dari bilangan penyertaan kaum-kaum itu di dalam bidang
pekerjaan yang memerlukan pendidikan yang tinggi untuk sesuatu
pekerjaan.
l0st. John, Spencer, Life ifr the Forest of Far East, Yol' 'l'
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Di dalam Jadual 4 kita mendapati bahawa sebilangan kecil
ahli-ahli masyarakat Bidayuh telah mendapat pendidikan formal di
3 peringkat persekolahan terpilih.
Jelaslah daripada pendid'ikan yang rendah, kebanyakan ahli
masyarakat Bidayuh tidak layak mengikuti berbagai-bagai pekerjaan
d'i dalam setiap bidang industri. Maka dengan pendidikan yang rendah
atau tidak ada pendidikan langsung, mereka terpaksa rnenceburkan diri
hanya di daiam bidang pertanian atau menjual tenaga buruh mereka.
Kita rnesti faham yang pendidikan ia'lah satu proses yang
lama dan berpanjangan. Hasjl pendidikan tidak dapat dinikmati dengan
begitu cepat. Ia rnemerlukan perancangan jangka panjanE. Jika sedikit
bi langan ahli masyarakat Bidayuh dididik di dekao .ini, maka kesannya
hanya dapat dirasai dua atau tiga dekad kemudiannya. Suatu kaum yang
ketinggalan di dalam pembanEunan akan terus merrderita kerana mereka
tidak ada peluang dan daya untuk meningkatkan taraf hidup dan mem-
pengaruhi nasa depan mereka sendiri.
Di Kampung Sapit, akhir-akhirini di mana kesemua penduduknya
adalah petani; rlereka lebih mementingkan tanaman yang boleh dijual
seperti lada, getah, koko dan kopi. Hasjl-hasi1 tanaman mereka diiual
di Kampung Abang Bura kepada tauke-tauke Cina. Salah seorang tauke
cina yang terkenal ialah Ah Lek yang memiliki kedai yang besar di
Kampung Abang Bura" Harga getah misa'lnya, bila berada di paras yang
paling tinggi ncncapai $2.40 sekilogram tetapi bila jatuh ke paras
yang paling r€niJdh boleh iadi 70 sen seki logram' Purata iualan setiap
penduduk ialah e0 k'ilograrn oieh kerana perjaianan kaki yang agak lama
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- 5 3arn). l,Jalau bagaimanapun meng:kut Ketua Kampung sapit,
bukan'lah masalah turun naik harga komod.iti utarna dan jarak yang
jauh yang menjadi masalah utama penduduk Karnpung Sapit tetapi masalah
kekurangan tanah. Terdapat penduduk yang terpaksa menyewa tanah dari
penduduk Indonesia dan Kampung-kampung Tebia lain yang berdekatan.
Umumnya, sebahagian besar orang Bidayuh mengamalkan pertanian
secara lama yang sudah semestinya berbentuk kepunyaan kejuarga untuk
sara diri, buruh intensif dan primitif , moda'l yang minirnal dan
kepakaran dan organisasi yang rendah, Angka rasmi menunjukkan bahawa
48.7y" daripada orang Bidayuh masih terlibat dengan penanaman padi
dan 237, terlibat dalam tanaman jualan seperti getahn lada dan koko
sebagai pekebun kecij. Orang Bidayuh juga terlibat dalam penternakan
b'inatang seperti babi, ayarn dan kambing tetapi jarang sekali untuk
tujuan komersial. Se'lain pertanian dan penternakann ada iuga
kecenderungan nrenjadi buruh kasar
Di Kampung Sapit, teknik dan kaedah pengeluaran adalah
kurang pnoduktif dan tidak membawa kepada keuntungan dan kekayaan
yang banyak. Kilbanyakan mereka hidup dalam keadaan yang susah.
BAB III
PTNYTRIAAN DAN PTR1LAKU POLITIK
Di KAI,IASAN TTBIA, PADAWAN
Dalam mengkaji politik di peringkat bawaharyadalah perlu
untuk mengetahui penyertaan dan perilaku po'litik komuniti tersebut.
Penye:'taan dan peri laku politik adalah sesuatu yang ko*rpleks disebabkan
ia merangkumi hubungan manusia dalam masyarakat yang dinamik. 0leh
itu" ia melibatkan zaman sekarang dan masa hadapan tanpa membelakangkan
fakta sejarah. Penyertaan dan perilaku politik bolehlah dianggap
sebagai penglibatan individu atau kumpulan da'lam aktiviti-aktiviti
politik. Ia boleh dirangsang oleh faktcr seperti ekonomi, sosio-
budaya dan agama. Dengan penjelasan mengenai penyertaan dan perilaku
politik ini, diharapkan dapat memudahkan pemahaman terhadap fakta-fakta
yang dikemukakan"
1" Kekerabatan dan Keturunan
Dalam banyak ha'l kekerabatan dan kelurunan merupakan aspek
penting dalam penyertaan dan perilaku poiitik terutama di peringkat
bawahan. Bagi orang Bidayuh, kekerabatan dan keturunan banyak
mempengaruhi penyertaan dan perilaku politik mereka' Orang Eidayuh
tradisional unrumnyg flHenEanggap fakton kekerabatan dan keturunan akan
mempenganrhi corak dan keberkesanan kepirnpinan seseorang ketua
Bidayuh, F{isalnya seorang ketua dari keturunan orang kaya dijangkakan
marnpu ffinunjukkan kepimpinan karisrnatik di mana ketua itu diharapkan
fitsmpunyai keboletran istimewa dan luar biasa' oleh t*y' ketua yang
dipilih nelalui proses undian selalunya mempunyai harta kekayaan
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yang boleh dibanggakan. Ketua sesuatu suku kaum Bidayuh juga adalah
orang yang paling aktif dalam kegiatan politik berbanding dengan
majoriti anak-anak buahnya.
Di Kampung Sapit, faktor kekerabatan dan keturunan juga
penting dalam menentukan kejayaan seseorang ahli politik. Namun
begitu, faktor keturunan dan kekerabatan tidak semestinya dapat
nenjamin kejayaan pemimpin Eidayuh dalam pi l'ihanraya. Faktor lain
seperti perbezaan ideologi politik dan personalit'i pemimp'in Bidayuh
yang bertanding juga biasanya memainkan peranan yang tidak kurang
pentingnya dari keturunan dan kekerabatan. Misalnya da'lam pi'lihanraya
gewan Undangan Negeri Sarawai 1983, seorang calon dari Karnpung Kiding
yang mempunyai ramai kaum kerabat di perkampungan Tebia yang lain
termasuk Kampung Sapit dianggarkan tidak mendapat 3/4 daripada undi
penduduk kawasan Tebia.l f,{alah ramai pernerhati poiitik yang
berpendapat ini lah faktor utama yang membawa kepada kekalahannya
kepada calon gebas Encik t,lilfred Nissom. tCalau bagaimanapun dalarn
pilihanraya Oewan undangan f{eEeni sarawak 1991 imej dan personaliti
tncik l,tilliam Tanyuh di ka'langan penduduk kawasan Tebia agak menonjol
dan beliau dengan agak rnudah mengarahkan Encik lJilfred Nissom- Bagi
orang Sidayuh agama bukan sesuatu yang penting dalam politjk dan
sering dipisahkan agama daripada,politik. Kalau dibandingkan
ekonomi dengan poritik faktor kekerabatan dan keturunan rebih penting
dalam aspek ekonomi. f isalnya, dalarn sektor pertanian dan perniagaan
trperbincangan pengkaj.i dengan beberapa.pemimpin tidak formal Sidayuh
Tebia seperti Keiua-Kampung Cin couircillor yanE telahpun meramalkan
kekalahan caroi-iuFp pihu ["it'itr. calon supp itu iatah fncik
l.ti 1 'l i am TanYuh,
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ia biasanya bercorak kekeluargaan dan sekaligus mernentingkan
keturunan.
Di Kampung sapit dan kebanyakan perkampungan Tebia yang
lainrlazimnya Ketua Kamupng merupakan pemimpin politik yang penting.
0leh itu' K.T. Duduh adalah pemimpin politik yang dihormati. l{alaupun
beliau cuma menjadi ahlj biasa SUPP cawangan Padawan, peranan beliau
sebagai Ketua Kampung penting untuk nrempengaruhi anak buahnya agar
sentiasa setia kepada SUPP. Di samping itu, fncik Bernard Basu,
juga pemirnpin politik yang aktif di Kampung Sapit tetapi telah
berhijrah ke salah sebuah perkampungan Tebja iaitu Kampung Abang
Bura. Beliau tetah disingkirkan daripada SUPP setelah didapati
nnnyokong parti pembangkang daiam pilihanraya Sarawak '1983 dan kini
beliau telah menganggotai DAP.
Jadual 5: Senarai ADUI'I N.'10 Erngoh1979-1991
},li lliam TanYuh
ldiIliam Tanjruh
tli lfred l{issom
*Sora Rusal
l,ri 1l iam Tan3ruh
f{ub
l{ub
SUPP
SUPP
SEBAS
PBDS
SUPP
1979-1981
19Bl - 1983
1983- 1987
1987- l9e0
1991-Itub
*g.liau telah menyertai PBB pada 1988
i ) Peringkat Komuniti Dalam Sebuah Daerah
penyertaan dan perilaku po'liiik orang Bidayuh di peringkat
komunitidalamsesebuahdaerahbanyakmenimbulkankonflikdan
oerqolakanpolitik.OalarnkomunitiBidayuhitusendiriadapelbagai
ia biasanya bercorak kekeluarqaan dan sekaligus rnementingkan
keturunan.
Di Kampung Sapit dan kebanyakan perkampungan Tebia yang
laintlazimnya Ketua Kamupng merupakan pemimpin politik yang penting.
0leh itu, K.T. Duduh adalah pemimpin politik yang d'ihormati. tlalaupun
be'liau cuma renjadi ahli biasa SUPP cawangan Fadawan, peranan beliau
sebagai Ketua Kampung penting untuk menpengaruhi anak buahnya agar
sentiasa setia kepada SUPP. Di samping itu, Encik Bernard Basun
juga peminpin politik yang aktif dj Kampung Sapit tetapi telah
berhijrah ke salah sebuah perkampungan Tebia iaitu Kampung Abang
Bura. S€liau telah djsingkirkan daripada SUPP setelah didapati
renyokong parti pembangkang dalam pilihanraya Sarawak .|983 dan kini
be'liau telah nrenganggotai DAP.
Jadual Senarai ADUN N.l0 Btngoh 1979-1991
ldi l1iam TanYuh
Uitliam TanYuh
I'Ji lfred lYisson
*Sora Rusal
bt'illiam TanYtrh
ilub
f,lub
SUPP
SUPP
BEBAS
PEDS
SUPP
1979-'1981
1981 - I 983
1983-1987
1987- 19e0
l99l -ilub
*B"liu, telah renyertai PBB pada l98B
i ) Peringkat Komuniti Dalam Sebuatl-Daerah
Fenyertaan dan perilaku politik orang Eidayuh di peringkat
korrr"rnitidalamsesebuahdaerahbanyaknenimbulkankonflikdan
pergo.|akanpolitik.DalamkomunitiBidayuhitusendir.iadapelbagai
'sub-group' yang mempunyai dialek yang sedikit berbeza. pada tahap
yang tertentu perasaan prejudis di kaiangan mereka memang sukar
dinafikan dan mungkin mengatasi perasaan prejudis orang Bidayuh
terhadap bangsa-bangsa lain amnya. secara keseluruhannya perasaan
prejudis wujud di kalangan CIrang B'idayuh tanpa mengira daerah dan
pengkaji merasakan sebahagian besarnya disebabkan oleh,,inferiority
compiex". 0rang Eidayuh yang berkediaman di kawasan pedalaman
dianggap lebih 'ninferior" darjpada orang Bidayuh yang tinggal dekat
bandar Kuching. Ini bermakna prejudis di kalangan Bidayuh sendiri
wujud di daerah Eidayuh yang utama seperti Bau, serian, Padawan dan
sebagainya. 0'leh itu, perasaan prejudis di kalangan f idayuh boleh
sencorakkan keadaan politik Bidayuh sendiri terutama dari segi
aspirasi dan perjuangan.
Di kawasan Padawan d'i mana terletaknya Kampung Sapit,
komuniti Sidayuh terdiri daripada beberapa "sub-group" yang 'lebih
kecil. Di antaranya ialah suku kaum Bidayuh Tebia, Sennah, Panyawan
Simpok dan Parioh. Pergolakan politik di kalangan orang Bidayuh
di padawan wgjud apabila umumnya konruniti Eidayuh di Padawan sukar
rencapai persefahaman dan perpaduan. Misa'lnya adalah agak sukar
bagi suku kaum Bidayuh Sennah untuk memberikan sokongan dan keriasama
kepada suku kaum Eidayuh Tebia dan sebaliknya' 0rang Bidayuh Tebia
tetap dipandang sebagai "inferior" dan tidak boleh menjadi tokoh
poiitik meskipun berkaliber dan mempunyai kelulusan akademik yang
tinggi. $lalah rnengikut beberapa orang responden utama, golongan
Bidayuh yang dianggap n'superior" enggan menyertai parti politik yang
same dengan golongan sidayuh yang dianggap "inferior"' Dari segi
perlantikan untuk menjadi pemimpin tidak for.rnal Bidayuh yang lebih
tinggi danipada Ketua Kampung seperti penghulu dan pemancha pula
ternyata ada ketidaksamaan peluang nrntuk menyandang jawatan itu
di kalangan suku kaum Eidayuh di Padawan. seseorang penghulu
komuniti Eidayuh di Padawan selalunya dilantik dari kalangan Bidayuh
Sennah dan Simpok. 0rang Bidayuh Tebia dianggap "inferior" dalam
semua aspek kehidupan dan yang paiing ketara ialah dalam bidang
akademik. t'la'laupun sudah ada Bidayuh Tebia yang mempunyai pencapaian
akademik yang tinggi sehingga memasuki univers'iti dalam dan luar
negeri" kedudukan sosial mereka dianggap masih sama dengan rakan
rakan golongan Tebia mereka yang lain. Kalau dahulu orang Bidayuh
Tebia yang bekerja di ladang-ladang Bidayuh simpok akan diberi gaii
yang sama dengan buruh-buruh dari tndonesia. 01eh itu tidak keterla'luan
jikalau dinyatakan di sini bahawa B,idayuh yang lajn sebenarnya menganggap
orang Tebia sama taraf dengan pendatang tanpa izin Indonesia yang
bekenja di Sarawak.
PenyertaandanperilakupolitikkornunitiBidayuhdiPadawan
b,oleh dikatakan masih dipengaruhi oleh kepercayaan lama' 0rang Bidayuh
yang berkediaman di kawasan pedalaman dan pergunungan seperti orang
Tebia dipercayai penakut kerana tidak berani menghadapi musuh mereka
dari bangsa lain terutama lban yang sering melancarkan serangan ke
atas perkampungan Bidayuh. t4engikut kepercayaan lama ini iuga orang
Bidayuh Tebia melarikan d.iri ke kawasan pergunungan untuk rencari
terrpatpersembunyian.l{akajelas.|ahbahawameskipunorangEidayuh
Tebiamarpumenjadipemimpinpolitikyangberkaliberor,angBidayuh
lain tetap sukar rpnerima hakikat ini atas kepercayaad bahawa 
orang
Bidayuh rebia tidak rnampu menyuarakan hak dan kepentingan orang
Bidayuh secara umumnya. 01eh itu meskipun orang Bidayuh di padawan
majoritinya rnemasuki parti SUPP, ini tidak menjamin bahawa mereka
akan menyokong SUPP sekiranya komuniti Pusat SUpp meletakkan orang
Bidayuh Tebia sebagai calonnya. Orang Bidayuh di padawan juga agak
sensitif sehinggakan dengan cuma menirukan cara percakapan sesuatu
"sub-group" oleh "sub-group" yang lain sudah cukup untuk menaikkan
perasaan benci dan kemarahan sesama nereka. Anehnya perkara ini
tidak timbul sekiranya bangsa lain yang cuba meniru gaya percakapan
sesuatu "sub-group" Sidayuh itu. Fengkaji d'iberitahu oleh beberapa
orang responden bahawa pernah terjadi suatu kes di mana peniruan gaya
percakapan golongan Sennah oleh go'longan Panyawa telah menimbulkan
ketegangan di kalangan golongan yang terlibat.
i i. Pakatan Di_Antara Karnpung
Fakatan bolehlah dimaksudkan sebagai perjaniian secara tak
formal untuk saling bantu-nembantu demi kebaikan pihak yang terlibat-
Pakatan di antara kampung amat jelas dalam penyentaan dan perilaku
politik orang Bidayuh. Perkara ini sebenarnya telah dipermudahkan
lagi o]eh faktor seperti pembahagian "sub-group" Bidayuh sendiri'
keturunan dan daerah yang sama. Dalarn pemilihan seorang Ketua Kampung
Bidayuh, kerEnangannya bukan semata-mata bergantung kepada penduduk
kampungnya sahaia tetapi juga sokongan dari kampung-kampung lain yang
berhampiran iuEa kadang-kadang menjadi faktor penentu' sokongan
kamupng lain penting dalam pemilihan seorang ketua bagi menambahkan
popularitinyadanmenja]inpenerusansemangatkerjasamadikalangan
penduduk kampung yang terlibat. Demikian juga halnya dengan
pilihanraya di peringkat negeri; kepentingan pakatan di antara
kampung di kawasan majoriti Bidayuh tidak"boleh diketepikan begitu
sahaja.
Di kawasan orang Bidayuh Tebia, suatu macam pakatan memang
sedia wujud d'! antara kampung orang Tebia seperti Kampung Kiding,
Karpung Sapit, Karnpung Kakas, Kampung Parang, Kampung Asom, Kampung
Nusaraya dan Kampung Abang-Bura. Pakatan yang wujud bukan sahaja
flempunyai kepentingan sosial tetapi juga politik terutama dalam
jangka masa panjang. Dari segi sosialnya pakatan yang ada mernbolehkan
penduduk kampung nengadakan gotong-royong untuk nemperbaiki ja'lan dan
mersina jambatan. Dalam jangka masa panjang pula, penduduk yang
terJibat akan rprasakan pentingnya semangat kekitaan semasa pilihan-
raya untuk memilih calon yang akan memperjuangkan nasib dan kebajikan
raereka. Fakatan Kampung Sapit dengan Kampung Tebia yang lain juga
jelas dimanifestasikan dengan tertubuhnuya sebuah koperabi yang dipanggi'l
Darud 'pennerissen'. penggunaan perkataan '0arud' yang bermaksud gunung
rnelambangkan pemuafakatan di kalangan penduduk Tebia yang secara
kebetulan berkediaman berhampiran dengan Gunung Pennerissen-
Penubuhan koperasi tersebut adalah atas usaha sama dan inisiatif
kampung-karnpung orang Tebia untuk memudahkan pemasaran hasi 1 pertanian
rnereka dengan harapan dapat mengelakkan eksploitasi orang tengah"
Di samping itu, acara sukan tahunan yang dinamakan 'Pesta Sukan
Tahunan Tebia' iuEa diadakan rnenielang Hari Gawai untuk mewuiudkan
semanqatperpaduandikalanganmereka.Semasakajianinidija]ankan
KampungKidingdiberipenghormatanmenjadituanrumahsukantersebut.
Pengkaji sendiri turut serta dalam sukan tradisional orang Tebia
seperti acara menyumpit dan TtGtG (berlani dengan menggunakan dua
batang buluh dan hampir sama dengan ,'ti lts race', ).
Pakatan di antara kampung orang Tebia menyebabkan majoriti
daripada penduduknya menganggotai parti SUPP. Bagi mereka walaupun
SUPP sering d'ianggap sebagai parti orang Cinapatas dasar pakatan
antara kampung, mereka sebahagian besarnya memilih SUPP. Lagipun
orang Tebia merasakan tidak ada bezanya d'i antara pemimpin Cina
yang peka kepada masalah mereka dengan pernimpin Bidayuh yang
mengambi 1 berat dan mernperjuangkan nasib mereka. I*latah sesetengah
sereka berpendapat adalah lebih baik mempunyai pemimpin Cina yang
berkeperihatinan sebagai Hakil Rakyat kawasan mereka daripada
pernimpin Bidayuh yang sombong dan bongkak dan berperangai macam
kacang lupakan kulit. Maka tidak hairan'tah bagi kawasan Parlimen
Padawan(P.159}!{akilRakyatmerekajalah€ncikYongKhoonSengdan
ldakjl Rakyat kawasan Dewan Undangan l'legeri Bengoh (N'101 ialah
Incik !{jlliam Tanyuh Nub; kedua-duanya dari parti SUPP' Sebenarnya
kawasan Padawan merupakan kubu kuat suPP dan rekod parti itu adalah
amat cefnerlang di padawan. panti pembangkang cuma dapat menewaskan
suPP pada Pilihanraya lrlegeri sarawak 1987 bila mana calon suPP l-ouis
iligel Gines dikalahkan oleh calon FBDs Sora Rusah' l'talau bagaimanapun
SoraRusahkeluardariPBDSdanmenganggotaiPBBpadalgs8.Pada
pirihanraya .rgg.r, Supp tetap ingin mengukuhkan kedudukannya di padauan
dengan menca]onkan t,ti]liam Tanyuh Nub tanpa memberi peluang kepada 
P8B
untukmEnca]onkanSoraRusah.TindakanSUPPituagakbijakapabila
hlil.liam Tanyuh berjaya mengalahkan lawannya yang tioit< 
asing lag"i
di Padawan brf i lfred Nissom dari PBDS. Kemenangan 'ini adalah sesuatu
yang manis dan bermaruah kepada l.tilliam Tanyuh yang pernah kalah
kepada l,lilfred Nissom pada 1993.
Kegiatan dan asas pengukuhan SUPP di Padawan dapat dilihat
darj surnbangannya kepada kampung-kampung Bidayuh terutama apabi la
kampung itu ingin menganjurkan acara sukan khususnya pertandingan
bolasepak. Tokoh-tokoh SUPP seperti Datuk Amar Stephen Yong,
Sncik Yong Khoon Seng dan Encik t{illiem Tanyuh biasanya dapat
diharapkan untuk memberikan sumbangan peribadi dalam bentuk kewangan
untuk renjayakan pertandingan tersebut. Satu contoh yang baik ialah
semasa Pesta Sukan Tebia di mana sebahagian besar kos pengendaliannya
dibiayai oleh Encik l,,i l'tiam Tanyuh Nub. Tokoh Cina dari SUPP seperti
Encik YonE Khoon seng pula bukan sahaja fasih berbahasa Sidayuh
tetapi selalu meluangkan masa untuk bersama orang Bidayuh terutama
pada musim Hari Gawai. Di samping itu, ada juga pemimpin Bidayuh
yang didatangkan khas ke bandar Kuching untuk mempelajari propaganda
dan ide,rlogi supp. Dari segi bantuan kewangan tokoh-tokoh supp sukar
ditandingi oleh parti-parti pembangkang yang lain khasnya PBDS'
2. Hubungan Penaung Yang Dinaungi
Hubunganpenaungyangdinaungiumumnyalebihmerupakan
hubungan di antara pemimpin dengan yang dipimpin dalam memenuhi
kepentinganbersamasosio-politikmeneka.Inibermaknayang
.dipirrpinituterdiridar.ipadapelbaEailapisanmasyarakat.Di
kalangan orang Bidayuh' mereka begitu mengharapkan 
sumbangan
pemimpinmerekaterutamaapabi.|aberhadapandenganisuhakmi]ik
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Gambar 3: Pesta Sukan Tebia
Gambar menunjukkan dua buah. pasukan bolasepak
;;il"f-;;k;i"i;lim Festa sukhn Tebia vans diadakandi Kampung xicing"ouil :ttru. Mei 1991 - 3hb. Jun 1991.p;r;l;;-ving ueijatur hitam putih ialah dari Kampung
riClng simeitara yang kuning,ialah dari Kampung
i.iuti;-iebuah. pai'tin-jemputan' Dalam perlawanan
akhir pasukan flmupng Semban berjqya mengalahkan
pasukan xampuni-Kiei;g dengan jaringan 4 - I
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Gamban 4: Sernangat Pakatari Antara i(ampung
1)ra ng Teb j a
Begini 1ah keadaan apabi ia bas .vang menrberjkan
pe;khjdmatan kepada pendudrrk PaCar";an serjng
rosak. Namuri atas semanqat pakatan antana
Kampung orang-oranq Tebia in] secara sukarela
*e*berikan pertoicngan- Perhaiikan qoiongan
r..iarijta dibiarkan dalan bas Sahaja
tanah merupakan asas bag'i sumber rezeki utama mereka. pemirnpin
Bidayuh pula amat mengharapkan sokongan dan kerjasama dari orang
Eidayuh dalam meningkatkan taraf hidup orang gidayuh baik dari
segi pol'itikrsosiai mahupun ekonomi. Sokongan yang paling diperlukan
dar-i orang Bidayuh ialah ketika menghadapi pilihanraya.
sebagai penaung, pemimpin Bidayuh yang dianggap berkariber
bukan sahaja setakat berkemampuan meman'ipulasikan sesuatu isu tetapi
berkebolehan menyatukan pandangan dan sikap orang Bidayuh terhadap
masa'lah yang mereka hadapi. Misalnya, slogan 'Patut Garang Bdiayuh
l-langga Kaya' sering digunakan oleh pemimpin Bidayuh untuk memper-
tahankan bahawa kemiskinan yang oerleluasa di kalangan mereka adalah
disebabkan sikap dan mentaliti orang Bidayuh sendiri. Dalam konteks
ini" pemimpin Bidayuh tidak dijangkakan cuba mengalihkan pandangan
ahlinya terhadap masalah kemiskjnan mereka daripada disebabkan sikap
dan mentaliti nereka kepada diskriminasi kaum yang lain.
Di kampung Sapit, pendr.lduknya memang selalu nrengharapkan
agar nereka dapat memelihara hubungan baik mereka dengan pemimpin
mereka di semua peringkat terutama hlakil Rakyat kawasan mereka'
Mereka begitu berkeyakinan bahawa politik pembangunan yang menjadi
nadi perjuangan Keraiaan Negeri Sarawak dapat dinikmati ka'!auoun
tidak dengan sependhnya cuma berdiri teguh di belakang parti Barisan
Nasional. Sebarang usaha untuk mengubah sokongan mereka daripada
parti Barisan lrlasional dianggap penipuan be-laka' kerana umumnya
rereka inempunyai pendirian bahawa pemimpin mereka yang neyerta'i
parti selain dariPada
undian mereka semasa
Barisan Nasional tidak akan mengharapkan
pilihanraya- Pendirian penduduk Kampung Sapit
adalah berdasarkan keberkesanan "Minor Rural Develapment project,'
(MRDP) yang dilancarkan oleh Kerajaan Barisan Nasional. Dengan
ringkasnya, hubungan penaung yang dinaungi di Kampung sapit banyak
bergantung kepada pihak mana yang disokong oleh penaung iaitu sama
ada dia menyokong Barisan Nasional atau parti pernbangkang. Di pihak
yang dinaungi pu1a, kesungguhan mereka mengeka'lkan hubungan dengan
penaung agak subjektif, kerana pilihanraya sering menjadi ukuran
dan faktor penentu.
3. Institusi "l{yarok"
Institusi "nyarok" telah lama wtljud dalam masyarakat
Bidayuh terutama dalam kelompok Bidayuh Sadong dan Bidayuh Biatah.
Institusi "nyarok" ialah sejenis lawatan muhibah yang dilakukan
oleh penduduk sebuah Kampung Bidayuh ke sebuah Kampung Bidayuh
yang lain untuk rengekalkan tali persahabatan di kalangan mereka'
,,Nyarok" boleh dikatakan sebagai budaya turun temurun orang Bidayuh
dan ini ada kaitan dengan sejarah asal-usul mereka' Jika ditanya
orang-orang tua Bidayuh, kebanyakan mereka akan mengatakan yang
tempat asal mereka ialah dari batang kapuas, sebuah sungai yang
merintis Kalimantann Indonesia. Penghijrahan mereka ke negeri
Sarawak disebabkan nlencari tanah yang subur untuk bertani seperti
jugaoranglban.Cerita-cerita.|ainberkenaandenganasa]-usul
rasyarakat Dayak dapat dibaca daripada mitologi Dayak.2 
uNyarok"
bukanlah lawatan rasmi tetapi ia nenprlukan persetujuan Ketua Kampung
yangterlibatyangbiasanyamenghantarwakilkekarnpungyangingin
Eritish l'lorth
1980.Ztihut goth, lrenry 1., ]h9 lature of sarawak and
Borneo" t<uala"luilputi universiti Malaya Press'
di lawati untuk menguruskan hal-hal berbangkit rnengenai ,,nyarok',.
lrlaki 1 itu biasanya srang tua yang pakar dalam adat-istiadat Bidayuh
dan dari keturunan pahJawan dan digelar ,,Tua Gawai,,.
Rornbongan yang rengadakan ,,nyarok,, itu akan tinggai
di rumah-rumah pendudukS"adi pilihan tuan rumah untuk jangka masa
3 - 4 hari. SeEala perbelanjaan makanan dan minuman menjadi
tanggungan pihak tuan rumah. "Pangah" menjadi pusat pertemuan
yang penting untuk bermusyawarah, mengadakan ritual, mailis tarian
tradisicnal dan pelbagai upacara lagi.
Kewujudan institusi "nyarok" mengikut "Tua Gawai" Bemog
Sida dari Kampung Kiding pada mulanya berpunca daripada tercapainya
persetujuan perdamaian antara Kampung Bidayuh yang terlibat dalam
peperangan dan saling bermusuhan sesama mereka. h{aiau bagaimanapun
institusi "nyarok" rnemunyai kepentingan politik terutarna dalam
jangka panjang. Tokoh-tokoh Sidayuh akan sedaya-upaya nenghadirkan
diri setiap ka'li diadakan "nyarok" kerana ia dianggap wadah untuk
menyatupadukan orang Bidayuh. Pemimpin Bidayuh yang mengambij berat
tentang ,,nyarok., akan disanjungi kerana dia berusaha mengekalkan
budaya dan identiti Bidayuh dan menunjukkan te'ladan yang baik dengan
berbangga menjadi orang Bidayuh. Lazimnya, ,.nyarok,. diadakan sekali
dalam dua tahun selepas setiap musim penebangan pokok dalam 
pertanian
pindah.l{amundemikian,kekerapan,'nyarok..jugabergantungkepada
budibicara ',Tua Gawai" yang sentiasa menasihati Ketua 
Kampung tentanE
keperluan dan hal-ha1 "nYarok"'
Keistimewaan dan keunikan institusi,,nyaroko, dapat
di lihat dari segi kejayaannya mengekaikan keharmonianrperpaduan
dan kerjasama poiitik di kalangan orang Bidayuh. penduduk Kampung
sapit se:lalu mengadakan "nyarok', dengan kampung-kampung Tebia yang
lain dan iuEa rakan-rakan Bidayuh mereka di Kalimantan, Indonesia.
Dengan adanya institusi "nyarok,', ketua-ketua Bidayuh kerapkali
mengarnbil kesempatan untuk rnenonjolkan bakat kepimpinan mereka
terutama golongan muda. Bagi calon yang mempunya'i visi untuk
bertanding dan r€menangi pilihanraya pula "nyarok" adalah rnasa
yang amat sesuai utnuk me*perkenalkan diri dan menunjukkan rriaka
kepada para pengundi. Kadang-kadang penduduk kampung yang tidak
terlibat dengan "nyarok" tetapi kampungnya berdekatan juga turut
hadir untuk menyaksikan upacara-upacara yang diadakan sepaniang
"nyarok" terutama pertunjukan kebudayaan. Kebelakangan ini ramai
orang Eidayuh yang illenganggap institusi "nyarok" mempunyai
"political mileage" YanE Penting
Sepanjang tempoh "nyarok" diadakan percakapan sesegrang
mesti mengarnbi lkira kepentingan orang lain dahulu. Bahaia yang
digunakan adalah lembut dan t'idak sekali 'kali bermaksud untuk
menghina mahupun menyakitkan orang la'in. untuk menambahkan
kemeriahan suasana "nyarok", diadakan persembahan muzik dan tarian
tradisjonaJ. Peserta "nyarok" masing-masing bersuka ria kerana
kebanyakan persembahan yang diadakan adalah untuk menghiburkan
penduduk dan pelawat dan ini menonjolkan keriangan dan bukannya
b*:rtujuankornersia.|"0rangBidayuhmempercayakanbahawadalam
mernberikanhiburankepadaoranglainokitarnengharapkanpu.|angan.
sebenarnya sifat ini dibuktikan bukan sahaja ket.ika,,nyarok,,
tetapi semasa llari Gawain upacara lain dan juga pada hari-hari
biasa.
Keberkesanan "nyarok" dapat diIihat dalam menaikkan
populariti dan imej pemirpin Bidayuh. pada lgBB, "nyarok,' diadakan
secara besar-besarar antara Kamupng Kiding sebagai pelawat dan
Kampung Sen$an sebagai tuan rumah. "Nyarok', ini te'lah mendapat
liputan yang agak luas dari RTT-I dan akhbar di Sarawak. Seorang
pemimpin Eidayuh yang boleh dikatakan muka baru dalam politik
Sarawak, fncik Sora Rusah tiba-tiba sahaja menjadi sangat popular
di kalangan masyarakat B'idayuh kerana turut hadir ketika "nyarok"
diadakan bersama Datuk Robert ,lacob Ridu. Rama'i orang Bidayuh
di Padawan terutamanya Bidayuh Tebia merasakan Encik Sora Rusa,
mempunyai peluang yang cerah untuk menang sekinanya diberi peluang
untuk renpertahankan kerusi Bengoh waiaupun baru bertukar parti
dari PBDS kepada PBB. l{a'lau apapurb seperti yang telah diielaskan.r
kawasan Padawan merupakan kubu kuat suPP dan ia tidak rela kejatuhan-
nya kepada parti lain termasuk juga PB8 yang nenjadi rakannya dalam
Barisan Nasional.
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Gambar 5: Tarian "Rajang Langgi" Semas.a "Nyarok"
*--ot;s*
.ff
Sa i ah satu acara yang d'iadakan semasa "nyarok "
ialah ,'Ra jang t-anggi;; sejenis tarian tradisional
v.ng turul disertii o 1eh gad]s-gad'is dan iugailunitu tuu. Gambar ini diambjI semasa "nyarok"
antara Kampung Kiding dan Kampung qYn yang ,
UetseUelahan dengan (ampung Sapit di sempadan
Sarawak-Kalimantan Pada 1989
4. Slogan "Fatut Garang Bidayuh Mangga Kaya,'
Slogan "Patut Garang Bidayuh Mangga Kaya,, adalah berasaskan
anggapan orang Bidayuh bahawa kegagalan mereka mencapai sesuatu
matlamat bukan disebabkan 0leh faktor ketidakmampuan tetapi
disebabkan oleh sikap orang Bdiayuh yang tidak nelakukannya dengan
bersungguh-sungguh. Dengan maksud yang lebih jelas lagi bukannya
orang Bidayuh tidak boleh mencapai kekayaan tetapi sengaja orang
Bidayuh tidak ftempunyai kernhuan yang bersungguh-sungguh. f'lisalnya,
jika seorang Bidayuh berjaya dipiiih untuk menjadi ketua dalam
sesuatu persatuan, dia akan berpuas hati dengan pencapaiannya dan
jarang-jarang sekali merrupunyai cita-cita yang lebih tinggi daripada
kedudukannya yang sedia ada 'itu. Akhir-akhir ini ada oranE Bidayuh
yangrcnganggapsloganitusebagaisuatumitostetapigolonganini
tidak boleh nrenafikan fakta yang menunjukkan bahawa kadar kemiskinan
di kalangan komuniti Bidayuh luar bandar adaiah yang tertinggi d'i
kalangan semua komuniti di l'{alaysia. Mengikut Kajian separuh Penggal
Rancangan f{alaysia Keempat 1981-1985, kadar kemiskinan di kalangan
orangSidayuhadalahyangtertinggiiaitu64.g%.Kadarkemiskinan
rnengikutketurunaninijugamenrrnjukkanbahawakadarkemiskinan
dikalanganorangCinaadalahyangpalingrendahiaitus.st".0leh
itu kalau dibandingkan kemiskinan di kalangan orang Bidayuh dengan
orangCina,didapatibahawaorangEidayuhadalahharnpirlapankal.i
lebih miskin dariPada orang Cina'
setengah pemimpin utarna orang Bidayuh 
berpendapat orang
Bidayuhtiakseharusnyamenyalahkanbangsalaindan.kerajaan
terhadap kemunduran mereka dalam 
pelbagai bidang yang seterusnya
mernbawa kepada kemiskinan
[ncik Peter F{inos pernah
yang berle'luasa di kaiangan mereka.
mengatakan:
,'l{e are not bernoaning or complaining.
tCe must throw the habit of blarning
other races or the government. |r{e
must instead analyse and examine our
own strength and weaknesses and just
struggle as hard as the others w[o are
already successf,ul.,,3
Di Kampung Sapito s'logan ',Patut Garang Bidayuh f'langga
Kaya" ciigunakan secara rneluas dalam budaya politik mereka dan juga
aspek kehidupan yang lain, Seringkali kedengaran sungutan di kalangan
penduduk mengatakan sampai tahun 2000 pun mereka akan tetap kurang
berjaya dalarn bidang pendidikan- Pandangan mereka adalah berdasarkan
hakikat bahawa sehingga kajian ini diialankan cuma seCIrang sahaja
pelajar naereka yang n',empunya'i keltliusan akademik yang lebih tinggi
daripada sijil SPM iaitu Encik Basung dengan ke'lu1usan STPM.
Fenorena ini ada ka'itan dengan kedudukan sosio-ekonomi mereka yang
rendah. Sebenarnya kebanyakan keluarga Sidayuh mempunyai kedudukan
sosio-ekonomi yang lebih rendah dibandingkan dengan kaum-kaum lain.
Jadua.l 6 menunjukkan bahawa jurnlah perbelanjaan isirumah
orang Bidayuh ialah $ge+ sementara perbelanjaan per kapita mereka
ialah cuma $71. Jumlah ini adalah yang paling rendah dibandingkan
dengan kumpulan etnik yang 'lain. Perbelanjaan isirumah dan per
kapita yang rendah ada'lah disebabkan oleh pendapatan yang rendah
dan ini ada kaitan dengan aktiviti pertanian utama mereka iaitu
, Kampung Buman3sil* lihat "SALCRA/DBNA Land
Gega, l4ongkos, Serian lghb'
DeveloPrnent Seminar"
Apri 1 1991, m- s. 2.
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pertanian pindah yang bersifat sara. diri. 0leh itu, kebanyakan
keluarga Bidayuh tidak mempunyai sumber pendapatan yang tetap.
semasa ren jelangnya pi'lihannaya, s logan ,'patut Garang
Bidayuh ltangga Kaya" digunakan sebagai taktik berker@en. pengundi
Bidayuh amat responsif terhadap slogan ini dan seringkali dijad'ikan
dorongan untuk nencapai kejayaan. 0leh itu memang tidak dapat
dinafikan, slogan jni penting dalam memahami penyertaan dan perilaku
politik orang Bidayuh.
8AB IV
DAYAK BIDAYUH'NATIONAL ASSOCIATION, (DBNA)
DBNA membawa erti yang besar kepada orang Bidayuh
terutamanya dalam memelihara hak dan kedudukan mereka. pengkaji
merasakah adalah kurang lengkap untuk mengkaji po'litik orang Bidayuh
tanpa penjelasan nengenai DBI{A. Ini adalah memandangkan DBNA penting
untuk mengetahui siapa dia kaum Bidayuh. Kita biasanya mendengar
cogankata yang rengganbarkan orang Bidayuh adalah sama dengan orang
Iban sebagai "The tlitd Men of Borneo" atau "The Headhunters".
Gambaran ini mengenai orang Bidayuh bukan sahaja terdapat di kalangan
orang luar negeri, bahkan juga di negeri-negeri di Semenanjung
Malaysia, hinggakan ada setengah orang pula yang berpendapat bahawa
orang-orang Bidayuh itu masih tinggal di hutan dan rnemotong kepala.
Dengan adanya penjelasan mengenai DBNA yang sedikit sebanyak
mempengaruhi proses-proses pembentukan sikap-sikap dan pola-po1a
tingkahlaku CIrang Bidayuh diharapkan kita nemahami dengan 'lebih
jelas siapakah sebenarnya orang Bidayuh. Seterusnya ini akan
rnemudahkan pemahaman terhadap politik orang Bidayuh di Sarawak'
I . l4at larnat
0BltA ditubuhkan pada 1976. Penubuhan DBNA pada dasarnya
bukanlah berrnatlamatkan politik kerana ia bukannya pertubuhan politik'
PenubuhanDB}|AdiasaskanolehbeberapaorangcendekiawanEidayuh
yanginginmelihatbangsamerekamencapaikemajuanda.|ampelbagai
bidangsetarafdenganbangsa-bangsa]ainkalaupuntidaklebihmaju
'lagi. Salah seorang pengasas DBNA ialah Datuk Robert Jacob Ridu
yang kini menjadi speaker Dewan undangan Neger.i sarawak. Beliau
juga menjadi Presiden DBNA yang pertama sebelum jawatannya diambilalih
oleh Presiden DBNA yang ada sekarang iaitu Encik Peter Minos. DBNA
yang yang beribu pejabat di Jalan Ong Tiang Swee, Kuching mernpunyai
18 cawangan di seJuruh Sarawak. Semua orang Bidayuh yang berumur
21 tahun ke atas adalah layak menjadi ah1i. Hingga kini jumlah
ahli yang mendaftar dianggarkan lebih kurang 15,000.
lrlatlamat DBNA ialah untuk mengembangkan kebudayaan orang
Bidayuh di samping nrenjaga kebaiikan mereka. Perkara ini d'iakui dan
ditegaskan 0leh Encik Peter Minos dengan menyatakan bahawa:
"The purpose of the set-uPis to promote our BidaYuh
to look aften the welfare
of the association
culture and also
of our race." I
untuk mencapai mat'famatnya, DBNA telah melakukan beberapa usaha'
salah satu daripadanya ialah memberi penekanan terhadap pendidikan
formalkepadaorangBidayuh.DengankerjasamaKerajaanf'{egeri
SarawakyangbersetujurnemberikanPeruntukanPermulaan(Initial
Grant}sebanyak$]50,000danTabungPendidikan{EducationFund)
sebanyak $50,000. DBNA diharapkan dapat neningkatkan 
taraf pendidikan
formalorangBidayuh.Hadiah.hadiahkewangandiberikankepada
pelajarBidayuhyangmenunjukkanprestasiyangmeyakinkandan
mencapai kecemerlangan dalam bidang 
akademik' Rancangan ini
melibatkanlebihkurangl00buahseko]ahrendahdiseluruhSarawak
lBorn"o Posto Isnin' 6hb' Mei 1991'
di nrana hadiah-hadiah dalam bentuk kewangan diberikan kepada
3 pelajar yang terbaik dalam setiap ke'las. Di sarnping itu DBNA
juga rnenyediakan hadiah kewangan kepada pelajar Bidayuh yang
cemerlang dalam peperiksaan SRp, SpM dan STpl4.
OBilA juga mengadakan seminar pendidikan dan untuk memenuhi
matlamat in'i, sokongan daripada Guru Besar sekolah amat diperlukan.
Guru Sesar pula akan menggunakan saluran seperti Persatuan Ibubapa
dan Guru {PIBG} dan mengadakan pertemuan hampir setiap minggu.
Kejayaan seminar pendidikan yang diwujudkan cleh DBNA banyak
bergantung kepada penerimaan ibubapa dan guru yang seterusnya di-
harapkan dapat renyedarkan pelajar Bidayuh ke arah keberkesanan
penbelajaran dan pencapaian akademik yang tinggi.
Oari segi ekonomi DBNA|memainkan peranan yang pent'ing
untuk mengetengahkan isu-isu ekonomi agar taraf ekonomi orang
Bidayuh dapat dipertingkatkan 'lagi. Untuk tujuan ini, sering
diadakan geminar pembangunan tanah anjuran bersama SBi'IA/SALCRA
tsarawak Land Consolidation Authority) di kampung-kampung Bidayuh'
Bagi DBNA, masa depan sosio-ekonomi orang Bidayuh amat bergantung
kepada pembangunan tanah mereka yang sedia ada. Tanah terbiar dan
digunakanolehorangEidayuhsecaralangsungkurangekonomikharus
dibangunkan nelalui kerjasama dengan agensi kerajaan seperti SALCRA'
Kesungguhan dan kesediaan DBNA untuk menbantu 
membangunkan tanah
orang Bidayuh agak jelas apabila Encik Peter Minos menegaskan:
,,The question }l'e must-ask ourseJves
shouiU Ue' nuul *t-giUtvuh,make maximum
use of land? 'itui ie-tiiea our best in
Iil*itg';;;' ranl'oriitial 1v titled ror
cash crops
oi I paim
we Bidayuh
enough like
Memperkembangkan dan menonjolkan kebudayaan orang B'idayuh
juga merupakan matlamat DBNA. Melalui persernbahan tarian tradisional
dan pelbagai kebudayaan Bidayr:h yang lain. DBNA mengharapkan agar
orang Eidayuh bangga dengan jdentiti mereka di samping menunjukkan
bahawa orang Bidayuh wu jrid di Malaysia. Di samping Hari Gawai Dayak,
Hari Bung Bratak yang jatuh pada lhb. Mei setiap tahun juga menjadi
detik sejarah yang penting bagi orang Bidayuh. DBNA telah mewujudkan
Hari Bung Bratak agar orang Bidayuh dapat mengingatkan kembali asai-
usul mereka. Sung Bratak, sebuah gunung yang terletak di daerah Bau
dikatakan tempat yang paling awal d'iduduki oleh orang Bidayuh di
Sarawaksetelah berhiirah dari Kalimantan, indonesia' Dari situlah
mereka berpindah ke merata-rata tempat di sekitar Kuching untuk
mengelakkan diri daripada serangan kaum lain terutamanya Iban'
2. Penerimaan 0rang BidaYuh
SebelummembincangkanpenerimaancrangBidayuhterhadap
DBNA adalah perlu untuk memerihalkan kawasan tumpuan tempat tinggal
orangBidayuh.Darisegipenempatan,kebanyakanorangBidayuh
terdapatdiBahagianPertamaiajtuKuching.Tempat-tempatyang
menjadi kawasan tumpuan tempat tinggal mereka ialah Bau' Lunciu'
Ser.iannTebakang,Pada.wan,PenrjssendandipersekitaranJalan
the profitable planting of
such as {-ocoa, coffee, tea,
and pepper? In short haveplanned and struggled hard
others. "Z
2stcnn/mNA Land Devg19?*nt seminar'
Serian, lghb--6tlt 199i ' n's' 2
Kampung Bunan 9tgu, Mongkos'
Kuching-Serian. Orang Bidayuh dibahagikan
yanE utama'iaitu Bau, Biatah dan Sadong.
di kawasan 8au dan Lundu. Kelompok Biatah
Padawan, Penrissen dan persekitaran Jalan
kelompok Sadong tertumpu di Serian.
kepada 3 sub-kelompok
Kelompok Bau tertumpu
tertumpu di kawasan
Kuch j ng-Serian sementara
Pembahagian kepada 3 sub-ke 'lompok yang utama boleh
dipecahkan kepada sub-kelompok yang lebih kec'i l. Ke'lompok Bau
yang lebih dominan ialah Jagoi dan Singghei walaupun terdapat juga
kelompok keci I yang lain. Dalam kelompok Biatah terdapat banyak
lagi kelompok-kelompok yang lebih kecil seperti Tebia, Sennahn
Panyawa dan sebagainya. Kelompok Sadong yang utama pula ialah
Bukau SadonE dan Sadong Tebakang. Kebanyakan orang Eidayuh tinggal
dj kampung yang berdekatan dengan kawasan pergunungan dan d'i kawasan
bukit. Namun begitu terdapat juga yang masih tingga'l di rumah
panjang di tepi-tepi sungai terutamanya kelompok Sadong dan sese-
tengah kelompok Biatah. sebuah rumah panjang mempunyai tidak kurang
daripada sepuluh pintu.3 Seperti rumah panjang orang Iban juga,
sebuah numah panjang diketuai oleh seorang Ketua Rumah yang diberikan
elaun oleh kerajaan.
Ka]au dibandingkan dengan kawasan Bidayuh yang lain,
kawasanoranETebiabukansahajayangpa.lingjauhdipeda.|aman
tetapi iuga setengah kampung seperti Kampung Kiding 
dan Karnpung
?
-Sepintu menunjukkan satu unjt dalam.rumah,panjang yang djdudukj
o reh seke ruu.dl"iuilg"qej.l-iif :ri"o:l:f'f:,:i:.1'iTollni.fli'ilf;ii ;keruarsarri:fl :?ffilrllllJl;r:;i:t:[e"aiaan tidak- rama dahuluPeraturan yang f,e ldfr-u'^I":';I::,1-- olr,,n iika rumah pan'ang yang
ialah seorans rliul"n'f;1' diili;; 9luYl j ' j ns
beliau ketual itu tidak tt'r'ii"daripada sepulun 
pintu'
sapit didirikan dekat dengan rereng gunung. ,rikarau kita bahagikan
padawan kepada padawan Bawahan dan padawan Atasan, orang Tebia
berkediaman di Padawan Atasan iaitu kawasan tanah tinggi. Keadaan
'ini membaua kepada kemunduran orang Tebia yang tidak disengajakan.
Sebenarnya rainai daripada anggota masyarakat Bidayuh tinggal di
kawsan 'luar bandar tetapi boleh dikatakan orang Tebia adalah golongan
yanE paling sukar dihubungi sama ada melalui jalan darat, air mahupun
udara. Masalah perhubungan ini menyulitkan usaha pembangunan.
Perkampungan orang Tebia didapati berke'lompok di kawasan terpenci 1
dan sukar dihubungi dengan begitu cepat. 0leh itu, bukan sahaja
rancangan remberi kemudahan kepada setiap kampung merumitkan tetapi
usaha DBNA untuk nembantu orang Tebia juga sukar. Akibatnya orang
Tebia merasakan DBNA membelakangkan mereka dan ini menyukarkan
penerimaan orang Tebia terhadap OBNA. Misalnya, Seminar Pendidikan
yang menjadi sebahagian daripada kegiatan DBNA tidak pernah diadakan
di kawasan orang Tebia. Hadiah kewangan yang dised'iakan oleh DBNA
juga sukar diterima oleh pelajar Tebia disebabkan mereka sukar
nemenuhi syaratnya di samping persaingan dari orang Bidayuh yang
1ain.
Penerimaan orang Bidayuh terhadap DBNA secara keseluruhannya
ada'lah menggalakkan dan remuaskan walaupun perubahan sikap dan
mentaliti orang Bidayuh masih boleh diperbaik'i' Misalnya masih
ramai lagi orang Bidayuh yanE menganggap DBNA cuma adalah untuk
sege]intirorangBidayuhsahajadanbukannyauntukorangBidayuh'
olehorangBidayuhdankepadaorangBidayuh.GolongankelompokBau
Singghei misalnya menganggap pengisytihanan 
Hari Bung Br"atak oleh
DBNA boleh memecahbe'rahkan masyarakat Bidayuh rebih teruk daripada
masa yang sudah- Alasan yang diberikan iarah kel0mpok utama orang
B'idayuh masing-masing mempunyai tempat yang paling awal diduduk.i
zaman dahuJu dan bukannya Bung Bratak sahaja. Kel0mpok Biatah
dipercayai mempunyai pusat penempatan awal di Rabak l*lengkabong dan
kelompok sadong pula berasal dari Gahat Mavrang. perbezaan tempat
asal-usul ini djkhuatiri akan mendorong kelompok Biatah dan kelompok
Sadong berusaha untuk neng'isytiharkan Hari Rabak Mengkabong dan Hari
Gahat f'lawang seperti juga Hari Bung Bratak. Kepimpinan Encik peter
Minos sering dikritik kerana bel'iau yang berasal dari kelompok Bau
Jagoi fl€ngasaskan tiari Eung Bratak yang secara kebetulan terletak
di kawasan kelornpok 8au Jagoi.
Umumnya orang Sidayuh dari luar bandar terutamanya go'longan
tua berpendapat DBNA ada'lah untuk orang Bidayuh yang berpendidikan
tinggi sahaja disebabkan kebanyakan kegiatan DBNA terlalu menekankan
pencapaian akademik orang Bidayuh. Tarnbahan pula dalam setiap
aktiviti DBf\tA, Eahasa Inggeris digunakan dan ini menyukarkan
penyertaan golongan tua yang rata-ratanya buta huruf. 0leh itu
mereka rerasakan adalah tidak perlu untuk bergiat aktif dalam DBNA
dan aktivitinya. penggunaan gahasa Malaysia oreh DBNA dalam aktivitinya
juga menimbulkan masalah kerana kebanyakan pemimpin utama DBNA mendapat
pendidikan dalam Bahasa Inggeris. Eagi golongan tua pula, mereka
lebih fasih dalam Bahasa f'lelayu Sarawak'
berbeza terhadaP DBNA mengikut
dari kawasan 
-mereka dalam Exco
Penerimaan orang
ada atau tidaknya PemimPin
SidaYuh iuga
yang berasal
DBNA' umumnya penerimaan orang Bidayuh dari kawasan Bau dan serian
adalah lebih membanggakan daripada penerimaan orang Bidayuh dari
padawan- Ini mungkin disebabkan oreh masa.rah komunikasi kerana
rata-ratanya kawasan di padawan masih terkebe.takang dari segi
hubungan jalanraya. Di samping itu, orang Bidayuh dari padawan
terutamanya orang Tebia enggafi menyertai OBNA kerana mengikut
senarai ahli-ahli Exco DBNA pada l9g9/g0, mereka tidak nempunyai
wakil dalam badan tertinggi jtu. Acia atau tidaknya pemimpin
Bidayuh dari sesuatu kawasan yang mewakiii kelompok merei<a pent'ing
apabi la membincangkan penerimaan orang Bidayuh terhadap DBNA.
Dengan kehadiran waki I mereka dalam Exco sahaja segala pandangan
dan kemusykilan mereka dapat disarankan.
Pencapa'ian
DBf{A secara amnya, agak berjaya m€ncapai mat'lamatnya
walaupun dalam masa yang sama terdapat juga kegaEalannya' Kejayaan
DBNA amat jelas dalam bidang pendidikan orang B'idayuh bi la mana
DBNA dapat mengurangkan kadar buta huruf di kalangan komuniti
B"idayuh daripada lebih 80% kepada kurang danipada 70%' Kalau
dahulu pada akhir tahun l970an dan awai 80an orang Bidayuh lebih
suka mernbelikan barangan letrik seperti radio dan televisyen daripada
menghantaranakrprekakesekolah.Kinisikapnegatif,merekaittl
beransur-ansu!" hilang. Lebih ramai ibubapa mengutamakan pelajaran
anak.anakrerekadaripadamembelanjakanpendapatanmerekauntuk
peralatanrumah.0isampingitunsemakinramaianak.anakEidayuh
yangnenunjukkanminatdankecemerlanganmerekadajambidangakademik.
Peringkat awal perkembangan pendid'ikan di kalangan masyarakat Bidayuh
cuma menyaksikan kemajuan di kampung-kampung di mana persekolahan
paling awal diperkenalkan oleh penjajah British. pendidikan paling
maju dicapai oleh penduduk Kampung Quop bagi Biatah dan di Kampung
sagah bagi kelompok Bau singghei. pendidikan dikatakan mu.!a di-
dedahkan kepada orang Bidayuh di Kampung sagah iaitu di sekolah
Rendah Banttlan St' John. Pada tahun l980an perkembancan pendidikan
di kalangan orang Bidayuh rnenjadi lebjh pesat dan DBNA banyak
bertangcungjawab terhadap kernajuan pendidikan orang Bidayuh.
Kejayaan $BNA juga bergantung kepada kesanggupan jeb'ih
ramai tenaga muda terutama yang berpendidjkan tinggi menerajui DBNA.
Akhir-akhir ini ramai daripada mereka ini tampil ke hadapan untuk
mengemukakan idea-idea yang proqresif untuk memajukan orang Eidayuh.
Di antara pemimpin Bidayuh yang menerajui 0BNA ialah Cr Roland Sagah'
Dr. Eric Munjan, Encik John Ahwang dan ramai lagi orang Bidayuh
lulusan universiti dalam dan luar negeri. peng'libatan mereka dalam
DBNA adalah secara Sukarela dan didapati usaha mereka utnuk nembawa
mesej D$NA kepada orang Bidayuh bukanlah sesuatu yang rnudah'
Kesanggupan dan kesungguhan nereka ini sewajarnya dicontohi oleh
lebih ramai orang BidaYuh
KeberkesananD3NAsebagaikuasautamadalanrmemobilisasik<rli
orangEidayuhdipengaruhiolehsumberkewangannya.Pelancaranprogram
danaktivjtinyapadasuatutahapyangtertentuflemangbergantung
kepadasurnbanganKerajaanNegeriSarawakterutamada]ambentuk
kewangan. !{emandangkan ketergantungan DBNA kepada 
Kerajaan lrlegeri
hampir sukar dielakkan, DBNA perlu bekerjasama 
dengan Kerajaan Negeri
di bawah Barisan Nasionar untuk meraksanakan poritik pembangunannya.
Maka timbu'llah kritikan-kritikan yang d.iremparkan terhadap DBNA
mengatakan yang ia adalah pertubuhan yang berbau po.litik dan pro_
kerajaan- Malah kedudukan DBNA yang banyak bergantung kepada
kerajaan sering menjadi tanda tanya dan menimbulkan di lema orang
Bidayuh. sesetengah pengkritik DBNA berpendapat OBNA merupakan
alat pengawalan tingkahlaku orang Bidayuh oleh kerajaan.
4. Cabaran dan Harapan
DBNA sebagai sebuah pertubuhan yang menjaga kepentingan
orang Bidayuh terpaksa mengharungi pelbagai cabaran dan dalam masa
yang sama tidak menghampakan harapan orang Bidayuh. Mungk'in cabaran
yang paling utama ialah untuk membasmi kemiskinan di kalangan orang
Bidayuh. Ini bermakna cabaran 'itu datangnya dari kehidupan ekonomi
orang Bidayuh dan cara bagaimana mereka rnencani penyelesaian terhadap
isu-isu ekonomi mereka. Encik Peter Minos berpendapat:
"The high level of absoiute poverty among
our pe6ple is not the creation of others
but iaorb on the ways and methods on how
we have been condulting our economic f ives
and on how we think and look at th'ings
around us. "4
Masalah kemiskinan orang Bidayuh berkait rapat dengan hakmilik dan
penggunaantanahorangBidayuh.Lebihdaripadag5%daripadatanah
orangEidayuhadalahtanpahakmilikyangsahdandibawahkategori
,,Native customary Rights- (NcR). 0leh itu adalah menjadi tanggungiawab
asmcnRlDBf'lA Land Development seminar' ibid' m's' 2'
pemimpin politik orang gidayuh dan DBNA untuk berbincang,
dan mendesak supaya Jabatan Tanah dan ukur mengenalpasti
memberikan hakmirik yang sah kepada tanah .rang Bidayuh.
memujuk
dan
Adalah amat jelas bahawa 
'rang Bidayuh kekurangan modar
kepakaran dan orEanisasi yang sesuai untuk memajukan tanah rnereka.
Memandangkan hal yang demjkian, mereka tidak ada pilihan lain selain
daripada memberi kerjasama dan bekerjasama dengan kerajaan. Kebanyakan
pemimpin Bidayuh illemang berpendapat bahawa orang Bidayuh tidak akan
kehilangan apa-apa apabi'la bekerjasama dengan kerajaan. Cuma dengan
cara ini'fah orang Bidayuh membangunkan tanah mereka yang mana jika
cuma dengan daya usaha orang Bidayuh sendiri, kemungkinan besar akan
dibiarkan tanpa apa-apa pulangan.
Cabaran yang dihadapi oleh DBNA juga datangnya daripada
golongan Bidayuh yang berpendapat bahawa orang Bidayuh seharusnya
memainkan peranan yang lebih penting dalam politik Sarawak- l{alau
bagaimanapun persoalannya ialah dengan hanya 5/56 majoriti, apakah
yang mungkin orang Bidayuh dapat membuat impak dan mempengaruhi
trend potitik Sarawak. Daripada 55 kerusi Dewan Undangan Negeri,
kawasan di rnana orang Bidayuh adalah majoriti ialah Bau' Lundu'
Bengoh, Tarrat dan Tebakang. Kerusi Dewan undangan Negeri di kawasan
ini dimenangi oleh parti SNAP, sUPP dan PBB. Bagi kawasan Parlimen
pula, orang Bidayuh adalah maioriti dalam cuma 3 daripada 
.l70 kawasan'
Kawasan-kawasan itu ialah Mas Gading, Padawan dan serian dan masing-
masing diiuakili oleh parti sNAP, suPP dan PBDS' DENA amat berhati-hat'i
dan sentiasa peka terhadap seiarah perkembangan 
parti 
-politik di
sarawak di mana corak parti perkauman seperti yang diamarkan
di semenanjung r*raraysia telahpun dicuba di Sarawak dan didapat.i
tidak praktik- Ini disebabkan penyusunan semura sistem parti akan
melibatkan golongan-golongan tertentu yang akan tertindas. Kegagalan
PBDS dalam politik sarawak telah menjadi ikhtibar kepada DBNA agar
ia tidak dijadikan pertubuhan politik.
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Jadual 7: Klasifikasi Kawasan Undi
Kawasan Undi Peratus Taburan Mengikut Kumpulan [tnik
Iban - 77 Kerusi Iban B i dayuh Me layu/
Me lanau Lain-LainCina KIK/K
L'ingga
Sri Arnan
tngkili
Batang Ai
Layur
Krian
Igar
Dundang
Pakan
Me luan
Machan
Ngemah
Kat i bas
Pe lagus
Ba leh
Tatar
Kamena
(N.15)
(N.5e)
{N. t7}
( N. ts)
(N.20)
{ N.22 )
{ N.2e }
{N.30}
(N.33i
(N.34)
(N.35)
(il.36)
{N"37}
( N. 381
(u.39)
(N.14)
{ N.42 }
71
5B
B6
96
v1)
82
5l
8l
99
95
74
94
93
BO
99
67
45
22
20
2
1
I
t9
Y
z1
2
3
't
I
3
4
B
21
12
J
10
9
2B
16
I
5
23
c
4
't6
6
32
19
26
Me I ayulMe lanau
- 15 Kerusi
Petra Jaya
Satok
Seband i
Muara Trang
Semera
Gedong
Seri bas
Ka leka
K. Rajang
Matu Oawo
{N.5)
{N.6)
{fi.7)
{N" 8}
{t'1. l3}
{f{.14}
(t{,1e}
{N.2't}
{N.23}
{ N.24 }
9
2
'tl
l4
t9
41
23
35
27
14
75
73
76
77
72
5l
73
58
69
82
i3
24
l3
I
8
B
4
7
4
4
2
1
-b5_
Balingian
oya
Subi n
L i mbang
Lawas
t N.3'l )
{N.32)
( N.43 )
{N.47)
{ N.48}
I
40
25
40
?
50
68
45
40
46
10
7
14
22
ta
38
39
Cina - 5 Kerusi
Pad i ngan
Starnp i n
Satu Kaung
Rapok
f'lerodong
Maling
Seduan
Mi ri
{N.3}
{N.4}
(N.e)
{N.25}
{N.26}
{N.?7}
{N.?8)
(f1i.44)
?
5
4
l3
17
1
13
9
23
t9
94
BI
57
75
49
B8
69
69
a
I
23
3B
4
I
9
25
Kayan/Kenyoh/Kelabit - 3 Kerusi
Be laq (N.4r ) 1 -
Mencudi (N.45l. ZA
Telang Usan(N.46) -
,L
1B
3
l0
93
52
97
Bidayuh - 5 Kerusi
Lundu
Tasik
Bengoh
Tarat
Tebakang (N.12)
(N.1)
Biru {N.2}
tH.10)
{N.11}
I
2
17
4B
44
62
60'
4l
43
3B
9
2
13
4
l8
?8
36
?9
6
Sumber: Jayum A. Jawan, 1987, "The Saralak
The Dayakism
State tlection of 1987:
Factor", Kuala LumPur.
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Petunjuk
N.l
N.2
N.3
N.4
N.5
N.6
N.7
N.8
N.9
N. '10
N.11.
N. 12
N. '13
N.14
N. 15
N.16
N.l7
N.18
N.l9
N. Z0
N.21
N.2?
N.23
N.24
N.25
N.26
N. 27
N. 28
N. 29
N. 30
N.3t
N.32
N.33
N. 34
N. 35
N. 36
N. 37
N. 38
N.39
N.40
N.41
N.42
N.43
N.44
N.45
N.46
N.47
N.48
Lundu
Bau
Padungan
Starnp i n
Petra Jaya
Satok
Sebandi
I'tuara Tuang
Batu Kawa
Bengoh
Tarat
Tebakang
Serena
Gedong
L i ngda
Sri funan
Engkilili
Batang Ai
Saribas
Layar
Kalaka
Krian
KuaJa Rajang
f'latu Dara
Repok
Meradong
Maiing
Seduan
Igan
Dudong
Balingian
oya
Pakam
Me'luan
Machan
Ngemah
Kar i bas
Pe 1 agus
Ba leh
Be'laga
Tatau
Kemena
Subis
Mi ri
Marud'i
Teiang Iban
Limbong
Lawas
BAB V
KA},IALAN DAN PENGKADERAN POLITIK
SUPP Cawangan Padawan
Parti SUPP ditubuhkan pada 1960 dan serentak dengan itu
telah memperkembangkan sayapnya ke seluruh negeri Sarawak termasuk
Padawan. Setelah menubuhkan cawangannya di Padawan, suPP boleh
dikatakan mempunyai kedudukan yang agak selesa dalam pi f ihanraya
kawasan Parlimen. l,lalau bagaimanapun situasi ini amat berbeza
bagi kerusi Dewan Undangan Negeri N. l0 Bengoh yang juga dalam
kawasan Padabran. Bekas f,lenteri Sains Teknologi dan A'lam Sekitar,
Datuk Amar Stephen Yong Kuet Tze yang juga menjadi Pengerusi Pusat
SUPP selalu mendapat kenenangan yang meyakinkan sepanjang kariernya
sebagai ahli politik di Padawan. Di peringkat kawasan pula, calon-
calon SUPP biasanya menghadap'i persaingan yang sengit daripada parti
pembanEkang iaitu PBDS, DAP, Parti Negara dan Calon Bebas. Misalnya
pada pi'lihanraya Sarawak .|983, calon SUPP Encik tdi lliam Tanyuh telah
kalah kepada Encik t'tilfred Nissom, seorang calon Bebas. Pada Pilihan-
raya iarawak 1987 pada calon SUPP Encik Louis Nigel Gines telah kalah
kepada tnci I Sora Rusah dari PBDS
Kebanyakan ahli jawatankuasa pengasas suPP cawangan Padawan
terdiri daripada mereka yang berumur 'tebjh daripada 50 tahun tetapi
masih bergiat cergas dalam politik. Mereka ini terrjiri daripada
penghulu, Pemanca, Ketua Kampung dan Ketua l'lasyarakat. Perlantikan
ahli jawatankuasa Supp biasanya adalah atas nasihat AD-UN wa'laupun
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dalam banyak kes ia bergantung kepada budibicara presiden supp
sendiri. Dari segi keahl'ian pula, supp dikatakan meilpunyai ahli
seramai hampir 800 orang iaitu p.3% daripada penduduk setempat.
Kebanyakan ahlinya terdiri daripada kaum 0ina dan keadaan ini telah
menjelaskan lagi imej suPP sebagai part'i yang memperjuangkan
kepentingan kaum 0ina. ilalaupun suPp dimonopoli oleh kaum 0ina,
sudah rpwuiud suatu macam kompromi di mana calon SUPP keturunan
0ina diletakkan dalam kawasan Parlinren dan calon SUPP Sidayuh bagi
kawasan Sewan Undangan I'tegeri. Monopoli kaum c'ina dipermudahkan
lagi disebabkan kebanyakan ahli dari kaum Bidayuh adalah buta huruf
dan tidak pernah mendapat pendidikan formal.
Bagi SUPP, Padawan merupakan kawasan yang istimewa dan
sentiasa mempertahankannya daripada jatuh kepada parti komponen
Barisan Nasional apatah iagi ke tangan pembangkang. Misalnya,
dalam Pilihanraya Sarawak 1983, Datuk Amar Stepeh Yong telah
nendakwa bahawa calon SUPP di Bengoh te'lah di'lawan oleh ca'lon Bebas
yang mendapat sokongan dari komponen parti Barisan Nasional. l.lalaupun
Datuk Amar yong tidak menyebut nama parti pembangkang tetapi tuduhan
itu mengaitkan parti pBB. I strategi utama supp untuk renghadap'i
lawannya adalah dengan mendapatkan sokongan tokoh-tokoh komuniti
Bidayuh yang berpengaruh di samping peniaga-peniaga dan taukeh-taukeh
Cina. Dengan ini bantuan kewangan mudah diperolehi semasa pilihanraya.
t
'Lihat JaYuin A. Jawan'
Masvarakit Januari,
fiffiFTal-rn.s- 57'
Kemunduran Masyarakat Dayak, dalam Ilmu
Mac, Jun 1984, Persatuan Sains -Sosial
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untuk memperluaskan pengaruh supp, ahli-ahiinya digalakkan
menyertai keias politik supp yang diadakan di Kuching. Golongan
yang menjadi sasaran utama ialah generasi muda yang diharapkan
dapat menerajui kepimp'inan supp di masa depan. Oleh itu, pengkaji
merasakan SUPP mempunyai organisasi yang berkesan dan teratur untuk
menghadapi pilihanraya. Di perkampuilgan Tebia termasuk juga Kampung
sapito melalui Ketua Kampungnya sudah cukup baik untuk inendapat
sokongan daripada penduduk-penduduk kampung. Penerimaan orang Tebia
dan penduduk Kampung Sapit terhadap SUPP agak memuaskan.
2. Peranan SABERKAS {Kesatuan Belia Sarawak)
SABERKAS ditubuhkan pada Mac 31, 1973. l,lalaupun tujuan
penubuhannya adalah untuk mewujudkan golongan belia yang berkemahinaq,
dinamik dan progresif tetapi banyak pihak yang menganggap bahawa
tujuan sebenarnya adalah untuk tujuan pengkaderan politik. SABIRKAS
yang diasaskan oleh PBB diharapkan dapat menanam semangat cintakan
fqalaysia di kalangan belia dan ia mendapat sarnbutan yang amat
nenggalakkan terutama dari golongan Bumiputera. Memandangkan
kebanyakan pemimpin utama SABERKAS adalah pernimpin utama PBB'
sudah tentu matlamat penubuhannya lebih cenderung kepada perjuangan
pBB dan seka'ligus menampakkan bahawa SASERKAS merupakan alat kawalan
pengaruh Polit'ik YanE Penting'
Sebagai sebuah pertubuhan berbiiang kaum, keahliannya
terbuka kepada semua kaum. Kebanyakan aktivitinya bercorak pertania.n
dan tidak hairan'lah ia menerima sambutan yang menggalakkan daripada
kaum peladang. Eegitu juga halnya dengan penduduk di- kawasan
perkampungan Tebia kliasnya Kampung Sapit. Mereka amat menga'lu-alukan
pemberian baka-baka buah-buahan yang bermutu baik. Di samping itu,
pada hari perayaan seperti Gawai Dayak, diadakan pelbagai pertandingan
anjuran SABERKAS dan yang paling popuiar ialah pertandingan bolasepak.
Aktiviti SABERKAS di Kampung sapit agak terhad kerana ia
sering digabungkan dengan aktiviti-aktiviti di Kampung Tebia yang
lain yang berpusat di Kampung Kiding. Salah satn aktiviti SABERKAS
kawasan Tebia yang pa'ling menonjol ialah sajian hiburan sernasa
majlis perkahwinan melaiui bank muz'iknya yang dipanggil Kumpulan
DVS. SABERKAS juga telah membentuk tabung kewangan bagi rnernbantu
pelajar Tebia yang cemerlang dalam peperiskaan SPM dan STPM untuk
relanjutkan pelajaran di peringkat universit'i. Penerima pertamao
hadiah kewangan yang berni lai $'tOO.OO itu ialah Bornica Bisqii dari
Kampung Kiding yang menuntut di UPM.
Memang tidak dapat dinafikan SABTRKAS amat berpengaruh
sebagai sebuah jentera pi'lihanraya. Ini adalah disebabkan pemimpinnya
terdiri daripada individu-individu yang berpengaruh sementara ahli-ahlinya
pula terdiri daripada golongan petani yang neniadi majoriti di luar
bandar. ,,public image,' SABERKAS agak merosot sebagai pertubuhan belia
dengan kehadiran pemimpin politik terutamanya dari PBB. Salah seorang
daripadanya ialah Encik Tuyuk sogod yang rnenjadi rimbalan Pengerusi
pBB cawangan Padawan. Beliau mula bergiat aktif dalam politik di
kawasan padawan pada l9g7 dan mempunyai pengaruh yang kuat terutamanya
di kampung orang Tebia. pada kebiasaannya, apabila SABIRKAS ingin
nenganjurkan pertandingan bo'lasepak, Encik Tuyuk Sogod sering di'!antik
menjadiPengerusiJawatankuasaPenge]ola.Sebagaiseorangtokohmuda
dalam PBB, beliau diharapkan dapat mempengaruhi pemimpin pBB yang
lain agar memberikan sokongan terutama dari segi kewangan da'larn
menjayakan pertandingan tersebut.
3. Peranan Tebia'Regional Development comm'ittee' (TRDC)
TRDC ditubuhkan di bawah Jawatankuasa Kemajuan dan
KeseJamatan Kampung (JKKK) atas pensetujuan Ketua-ketua Kampung
Tebia bagi mengekalkan semangat perpaduan dan persaudaraan di
kalangan orang-orang Tebia. TRDC ditubuhkan pada Mei 1982 demj
untuk mengekalkan imej dan 'identitir 0rang Kampung Tebia di samping
rnenyelaraskan projek pembangunan di kawasan mereka. Presiden TRDC
iaiaft Encik ldilliam Tanyuh Nub yang juga merupakan s€orang counci'l1or.
pada umumnya f4ajlis Exco Tertinggi TDRC terdiri daripada mereka yang
berpendidikan tinggi di kalangan orang Kampung Tebja dan juga orang
perseorangan yang berjaya dajam kerjayanya. Pengecualian diberikan
kepada Ketua Kampung di mana status mereka sebagai anggota tertinggi
adalah secara automatik.
Di antara tujuan penubuhan TDRC ialah untuk menjaga
kepentingan dan kebajikan orang Tebia, mevruiudkan pakatan antara
kampung, menganjurkan Pesta Sukan Tahunan Tebia dan merancang dan
mengelolakan aktiviti pembangunan tawasan Tebia' Eagi nencapai
matlarnatinisalahsatustrategiyangdigunakanialahdengan
menggalakkan kegiatan gotong royong bagi membina jarnbatan dan
pembersihan jalan tanpa terlalu bergantung kepada bantuan kerajaan'
Pengkajimerasakanstrategiyangdigunakaniniagakberjayaterutama
daram usaha menggarakkan orang Teb.ia untuk berdikari daram memajukan
diri mereka.
TRDC boleh dianggap sebagai sebuah kumpulan kepentingan
kerana matlamat akhirnya adalah rnemastikan kawasan Tebia mencapai
pembangunan yang pesat. untuk tujuan ini, mereka mempunyai satu
suara untuk meminta projek pembangunan dari kerajaan. Dengan adanya
TRDC lebih banyak 'l'linor Rural Development pnoject, {MROP} telah
di'laksanakan di kawasan Tebia. Salah satu daripadanya adalah bekalan
air paip. Adalah dijangkakan menjelang tahun 2000, orang Tebia akan
menikmati kemudahan asas yang lain seperti jalanraya dan elektrik.
Dalam pada itu, TRDC boleh dianggap sebagai alat pengkaderan
politik bukan sahaja kerana pemimpin-pemirnpinnya orang yang aktif
dalam politik tetapi juga ahli-ahlinya yang sudah berasa terhutang
budi kepada kerajaan kerana telah memberikan pelbagai projek pembangunan.
Balasannya pula ialah semasa menjelangnya pilihanraya di mana mereka
tidak sanggup menyokong parti pembangkang kerana khuatir projek-projek
yang akan dilaksanakan ditarik balik. Sesetengah penduduk Tebia
rerasakan bahawa untuk tidak menyokong kerajaan adalah sama dengan
untuk tidak menggalakkan pembangunan'
Di Kampung Sapit, penduduknya mengalu-alukan penubuhan TRDC
dan waiaupun mereka agak mundur dibandingkan dengan penduduk Tebia
yang lain, TRDC tetap dianggap sebagai saluran yang penting untuk
rnenyuarakan masalah orang Tebia. Ramai penduduk yang beranggapan
bahawa sama ada TRDC bekerjasama mahupun pro-kerajaan bukanlah
menjadi persoalan kera.na yang penting iaiah pembangunan kawasan
mereka. 0leh itu, sokongan orang Tebia khususnya di ximpung Sapit
terhadap TRDC adalah menggalakkan bukan sahaja disebabkan sokongan
mereka terhadap Ketua Kampung masing-masing yang menjadi ahli tetapi
iuga program pembangunan yang memberangsangkan. Halau bagaimanapun
penEkritik TRDC menganggap penubuhan TRDC ialah suatu percubaan
untuk menggalakkan orang Tebia rnenyertai parti SUPP sebab rnajoriti
daripada komitinya adalah ahli parti SUPP.
4. Pol itik Wanq
Politik wang amat berkait rapat dengan hubungan dj antara
penaung dengan yang dinaungi, Dalam hubungan penaung dengan yang
dinaungi kerapka'li terdapat bantuan atau sumbangan ekonomi kepada
yang dinaungi r.rntuk nendapat khidmat po'litik. 0leh itu, adalah
sukar untuk membezakan rasua'l dengan amalan pemberian saguhati dan
seterusnya penggunaan wang da I am po'l 'ii'ik .
ilemang terdapat peraturan mengenai penggunaan wang semasa
pilihanraya. pindaan Akta Pilihanraya membenarkan perbelanjaan wang
sebanyak $20,000.00 bagi Dewan Rakyat dan $.|5,000'00 bagi Dewan
undangan i{egeri termasuk membayar cagaran semasa berkempen'
selepas pi lihanraya segala perbelanjaan hendaklah dilaporkan secara
rasmi. tJalaupun Akta Pilihanraya menghadkan penggunaan wang oleh
calon yang bertandinE, politik wang sukar dielakkan kerana penyokong
sesecrang calon mungkin boleh menggunakan i{angnya sendiri dan
perbelanjaan ini tidak djmasukkan dalam laporan rasmi'
Penggunaan
walauPun sukar untuk
brang dalam polit'ik di Sarawak adalah berleluasa
mengesan dan membuktikannya' Misalnya pada
Pilihanraya Negeri sarawak 19g7 penggunaan wang boleh dikatakan
luar biasa sehingga mencapai angka $.|04 juta {New Straits Tirnes,
April 9, 1987)- suruhanjaya pjlihanraya memerlukan $2.5 juta bagi
pengurusan dan operasi. Parti BN3 iaitu pBB, supp dan sNAp
membelanjakan $80 juta sementara parti PBDS dan PERMAS membelanjakan
$?0 iuta. Penggunaan wang yang sebegitu banyak seolah-olah menandakan
kegiatan politik ialah kegiatan mewah. sebahagian besar wang yang
digunakan semasa pi l ihanraya ada'lah pemberian saguhati lrang tunai
dan projek kilat. l4enurut seorang responden, pendapatan sehari
semasa berkempen untuk sesuatu part'i adalah agak lumayan juga iaitu
di sekitar $aO - $40 sehari"
Di kawasan perkampungan orang Tebia khasnya Kampung Sapit
pof itik wang agak berkesan kerana kemunduran dan kemiskinan penduduk
kampung. Malah ada penduduk yang menganggap parti yang banyak
rnenggunakan wang melambangkan kemurahan hati mereka dalam melaksanakan
projek pernbangunan iika memenangi pilihanraya. Untuk mengadakan
sesi kenpen dan ceramah yang berkesan parti politik terpaksa
mengadakan kenduri dengan menyembe'lih babi dan ayam yang agak banyak"
0leh itu, penggunaan vJang menggambarkan ukuran kejayaan sesebuah
parti politik.
BAB VI
KESIMPULAN
0rang Eidayuh di Sarawak sebagai sebuah suku kaum yang
dianggap masih di lahap peralihan masih nrempunyai kehidupan politik
yang belum mantap dan mengalami diiema perpecahan. Masalah perpecahan
pula dipermudahkan lagi oleh kompos'isi bangsa Bidayuh itu sendiri
yang terd'iri daripada pelbagai sub-kelompok. Keadaan politik oranq
Bidayuh yang belum mantap banyak bergantung kepada kedudukan sosio-
ekonomi mereka yang rendah. 0leh itu, pengkaji merasakan orang
Bidayuh terpaksa mernbasmi kerniskinan di kalangan mereka dahulu
sebelur." remikirkan keadaan polit'ik rnereka. Pengkaji merasakan
suasana politik orang Bidayuh ada persamaannya dengan kehidupan
politik penduduk Russia di mana penduduk Russia sanggup melupakan
ideologi po'litik mereka untuk memilih makanan sekiranya diberi pilihan
antara ideologi pol itik dan makanan. Bagi orang Bidayuh pu'la, di
antara ideologi politik dengan sosjo-ekonomi, umumnya mereka memilih
soSio-ekonomi kerana masih berusaha menentang masalah utama mereka
iaitu kemiskinan-
DBNA sebagai sebuah pertubuhan oleh orang Bidayuh untuk
orang Bidayuh melalui kegiatannya telah banyak nempengaruhi dan
nencorakkan kehidupan orang Bidayuh. l'la'laupun DBNA bukanlah
pertubuhan politik dan tidak terikat dengan mana-mana parti politik
namunmatlamatdanperjuanganDBNAuntukmenjagakepentingandan
kebajikan orang Bidayuh sukar sekali dipisahkan daripada po'litik'
usaha DBNA untuk memberikan kerjasama yang sepenuhnya kepada
Kerajaan Negeri misalnya sering ditafsirkan oleh sesetengah orang
Bidayuh sebagai pro*kerajaan. 0leh itu, usaha-usaha DBNA untuk
renyatupadukan dan memajukan kehidupan orang Bidayuh secara
keseluruhannya menghadapi banyak cabaran dan dugaan. Orang Bidayuh
yang menyertai parti pembangkang sudah tentu sukar menerima perjuangan
DBNA. l,la'laupun pengkaji merasakan tindakan DBNA untuk tidak menjadi
parti politik dan tidak menyebelahi mana-mana parti politik adalah
bersesuaian dengan keperluan srang Bidayuh sendiri. Penumpuan DBNA
terhadap bidang pendidikan sebagai asas kemajuan orang Bidayuh telah
menampakkan kejayaan bila mana semakin ramai anak-anak Bidayuh
memasuki universiti tempatan mahupun luar negeri. Pencapaian DBNA
dalam usaha mengurangkan kadar buta huruf merupakan titik tolak
untuk remajukan orang Bidayuh yang kebanyakannya nierasakan bidang
pendidikan ada'lah sesuatu yang baru. Dari segi pembar,rgunan ekonomi
pula DBNA banyak nembantu dalanr usaha memberikan hakmilik ke atas
tanah-tanah orang Bidayuh. Seterusnya skim pembangunan tanah dapat
di laksanakan dengan kerjasama SALCRA. Usaha DBNA untuk menonjolkan
kebudayaan orang Bidayuh juga agak beriaya dengan adanya Hari Bung
Bratak pada thb. lrlei setiap tahun untuk mengirnbas kembali asal-usul
orang BidaYuh dan kebudaYaannYa'
Untuk mengenalpasti faktor-faktor yang mempengaruhi
kejayaan dan kegaga'lan usaha DBNA, pemahaman terhadap sub-group
setiap golongan Bidayuh mengikut daerah adalah periu' umumnya
orangBidayuhSadongdanBaulebihaktifrnenyertaikegiatanDBNA
dibandingkandenganorangBidayuhBiatah.Darisegilokasinya,
orang Bidayuh Sadong dan Bau adalah secara relatif lebih dekat
dengan bandar Kuch'ing can menikmati kemudahan infrastruktur.
0rang Bidayuh Biatah puia kebanyakannya tinggal jauh di pedaiaman
tanpa kemudahan asas yang sesuai. 01eh itu keberkesanan rancangan
DBHA agak tenhad disebabkan masalah kcmunikasi. Perkara inilah yang
terjadi kepada kawasan perkampungan orang Tebia khasnya Xasiufing Sapit
yang paling jauh dari bandar Kuch'ing. Di samping itu kegaga'lan
aktivit i DBf'tA ada ka'itannya dengan sikap orang Bidayuh 'luar bandar
yang sukar n€nerima perubahan terut,ama golongan tua yang berpendidikan
rendah.
Penyertaan orang Bidayuh daiam DBNA khususnya dalam
kegiatan yang berkaitan dengan po'litik sukar dimengertikan disebabkan
pada dasarnya aktiviti DBNA tidak seharusnya dipolitikkan sesuai
dengan statusnya sebagai pertubuhan bukan politik" Cuma kegiatannya
yang sering diperbanyakkan menjelangnya pi I ihanraya sering menimbulkan
tanda tanya dan syak wasangka di kalangan orang Eidayuh sendiri dan
pererhati politik Sarawak. Tambahan pula kedudukan Presiden DBNA,
Encik peter Minos sebagai Penolong Setiausaha PBB kerapkali menjadi
isu yanE hangat diperbincangkan oleh orang-orang Bidayuh. Maka tidak
hairanlah masih ramai orang Bidayuh yang merasakan DBNA agak terkongkong
dan lebih cenderung mernpunyai perjuangan yang sealiran dengan aspirasi
PBB.
Pengkaji rprasakan orang Bidayuh memerlukan perubahan
sikap dan mentaliti sesuai dengan perkembangan sains dan teknologi.
salah satu persoalan utarna yang timbul di kalangan oralg Bidayuh
ialah adakah mereka akan hilang identiti keBidayuhan rnereka
sekiranya meninggatkan kehidupan di kawasan pergunungan. setiap
orang Bidayuh yang berfikiran rasionai akan mengatakan jawapannya
sudah pasti tidak. 0leh itu, orang Bidayuh mesti berani menghadapi
kehidupan yagn lebih mencabar di ternpat lain selain daripada kawasan
pergunungan yang menjadi kawasan kediaman nenek moyang mereka.
Dengan inj masalah "inferiority complex" yang menimbulkan prejudis
di kalangan mereka dapat dikurangkan kalaupun tidak dihapuskan.
Seterusnya, ini akan dijadikan titik permulaan ke arah perpaduan
di kalangan orang Bidayuh.
Akhir sekal i pol itik kepart jan orang B'idayuh juga banyak
dipengaruhi oleh suasana politik di Malaysia yang cenderung bersifat
'centralized'di mana pihak dari pusat pentadb'iran berusaha mengawal
perkembangan politik di peringkat "grass-roots" atau "lo€a'l leve'1"
supaya seal iran dengan po'litik pusat. 01eh itu kegagalan sentimen
Dayakism di kalangan orang Bidayuh bukan sahaja disebabkan oleh
penolakan orang Bidayuh sendiri tapi juga disebabkan po.iitik tempatan-
Pengkaji merasakan masa depan orang Bidayuh bergantung
kepada tahap pendidikan mereka dan itu sahajalah jalan keluar
daripada perangkap kemiskinan. Apabila keadaan dan taraf hidup
orang Bidayuh bertambah baik barulah penyertaan dan perilaku politik
mereka bertambah aktif dan ijka diberi peluang yang secukupnya' anak
Bidayuh Juga manpu meniadi seorang pemirnpin yang disegani di sarawak
kalaupun tidak di Malaysia di masa akan datang'
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